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Es grato dirigirme a ustedes señores miembros del jurado de la Universidad César Vallejo, 
filial Chiclayo, con el propósito de exhibir el presente desarrollo de proyecto de 
investigación (Tesis) denominada: “IDENTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN EXISTENTE 
ENTRE EL FORMALISMO NORMATIVO Y EL DESUSO DEL TESTAMENTO EN LA 
PROVINCIA DE FERREÑAFE (2016-2017)”, la cual tiene como finalidad Identificar la 
relación existente entre el excesivo formalismo dado para el otorgamiento de testamento por 
pública y el desuso del testamento en la provincia de Ferreñafe, que la ciudadanía realiza de 
la institución testamentaria en las notarías de la provincia de Ferreñafe, en base a los 
criterios, objetivos, instrumentos y demás que serán desarrollados a continuación. 
En base al acatamiento de los objetivos planteados en el párrafo anterior por la que 
comprobaré mi hipótesis denominada “Existe una relación directa significativa entre el 
formalismo normativo y el desuso del testamento en la provincia de Ferreñafe. 
En la presente investigación se detallará la realidad problemática, trabajos previos realizados 
a nivel internacional, nacional y local; así como entre otros alcances que servirán como 
fundamento para la realización de esta investigación y así Proponer las modificación del 
artículo 696 del Código Civil Peruano, respecto de las formalidades establecidas por Ley. 
Además, presento mis conclusiones y cito las fuentes bibliográficas consultadas, tanto de 
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La presente tesis de investigación tiene como finalidad identificar si el excesivo formalismo 
genera el poco uso que realiza la ciudadanía de la provincia Ferreñafe para el otorgamiento 
de testamento por escritura pública. Ciertamente la población está conformada por todos los 
ciudadanos de la provincia de Ferreñafe, obteniendo como población la cual está conformada 
por los pobladores que habitan y residen en la provincia de Ferreñafe 35,360 asimismo 
forman parte de la población los operadores del derecho. Continuando como muestra 
tenemos 59 Pobladores y 59 Abogados Especialistas en Materia Civil y 2 Notarios de la 
Provincia de Ferreñafe, en base a un diseño correlacional - cualitativa y utilizando como 
instrumento en el presente trabajo de investigación cuestionarios. Como podemos advertir 
en base al cumplimiento de la hipótesis se pudo concluir que las personas no acuden a 
realizar sucesión testamentaria por excesivo formalismo y por carencia de información sobre 
testamentos. 






The purpose of this research thesis is to identify if the excessive formalism generates the 
little use made by the citizens of the Ferreñafe province for the granting of a will by public 
deed. Certainly the population is made up of all the citizens of the province of Ferreñafe, 
obtaining as a population which is made up of the inhabitants who live and reside in the 
province of Ferreñafe 35,360 likewise are part of the population the operators of law. 
Continuing as a sample we have 59 inhabitants and 59 operators the law, based on a 
correlational - qualitative design and using questionnaires as an instrument in the present 
research work. As we can see from the fulfillment of the hypothesis, it could be concluded 
that people do not go to perform testamentary succession due to excessive formalism and 
lack of information about wills. 





1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
En el Código Civil Peruano se distingue dos maneras de suceder, que son la 
sucesión testamentaria y la sucesión intestada, la presente tesis se enfoca en la primera, 
según el artículo 660 del Código Civil Peruano, establece que, desde la muerte de la 
persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a 
su sucesor o sucesores. Es así que, la sucesión se produce sólo con la muerte del causante. 
Para poder tener calidad de heredero es necesario tener un título sucesorio. 
Este título sucesorio se podrá obtener ya sea mediante una sucesión testamentaria 
(testamento) o una sucesión intestada ante el Juez o ante el Notario (cuando el causante 
fallece y no ha dejado testamento), y mediante testamento el testador puede disponer de 
sus bienes según su voluntad, sin embargo, esta libertad tiene limitaciones impuestas por 
la ley, no se puede perjudicar a los herederos forzosos y si el testador decide favorecer a 
una persona, empresa o institución, con respecto a un bien o determinados bienes, esto 
lo podrá hacer sólo con el tercio de libre disposición al que tiene derecho según el art. 
756 del Código Civil Peruano. En el caso el testador no hubiera considerado a los 
herederos forzosos en la sucesión testamentaria, estos podrán solicitar su inclusión a fin 
de ser declarados “herederos forzosos”. 
Para que el testador pueda otorgar testamento por su propia voluntad, existe 
ciertas limitaciones impuesta por ley, como el excesivo formalismo en los procesos 
notariales para la expedición de testamentos el cual viene generando efectos negativos 
como el aprovechamiento de parte de uno o más de los herederos, incluso una tercera 
persona respecto de los patrimonios plasmados por el testador. Es por ello al no existir 
testamento siendo este el caso más frecuente, es decir cuando el causante fallece sin dejar 
testamento. Ahora bien, puede ser que, en efecto, el causante muera sin dejar testamento, 
porque nunca lo otorgó como también en el caso de que, habiéndolo otorgado, este fue 
revocado, en cuyo caso mediando la propia voluntad del testador, fue dejada sin efecto, 
ya sea de forma parcial o total; si se revocó totalmente, los efectos son tales como si no 
existiera testamento, ocurre cuando se deja sin efecto alguno parte del mismo, en cuyo 
caso de una sucesión mixta. 
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Podemos señalar que, en este contexto existe el poco uso de las sucesiones 
testamentarias por Escritura Pública, la cual muchas personas desconocen de las ventajas 
que obtendrían al dejar plasmado su última voluntad en un testamento antes de su muerte, 
ya sea por aquella costumbre que tienen en pensar que dicho acto solo se realiza en los 
llamados últimos momentos de su vida. 
“La sucesión es el medio por el que una persona ocupa en derechos el lugar de 
otra; es decir, lleva implícita la sustitución de una persona” (Pérez, 2010) 
En nuestro país, cuando fallece una persona lo primero que se hace es repartirse la 
herencia y no se piensa en las desventajas de la división de la masa hereditaria, porque 
los herederos en muchos casos no saben administrar el negocio que a sus padres les costó 
mucho sacrificio y esfuerzo durante toda su vida. Por ello, se tiene que plasmar su última 
voluntad de parte del testador a sus a los herederos en vía testamentaria. 
No es anormal que la muerte de una persona ocasione conflictos y desintegración 
familiar por la repartición o distribución de la herencia del causante, y sin embargo, son 
pocas las personas que tienen testamentos inscritos en el Registro de Personas Naturales 
de la superintendencia de los registros Públicos. 
Hasta el primer semestre del presente año, se han inscrito en los Registros Públicos 
53.458 testamentos, frente a las 517.521 sucesiones intestadas tramitadas por los 
herederos de una persona fallecida que no dejó un testamento. Es decir, el otorgamiento 
de testamentos representa apenas el 9,36% de todos los trámites por sucesión o herencia 
inscritos ante la Sunarp a nivel nacional. Las zonas registrales donde se inscribió el 
mayor número de testamentos son Lima (37.404), Arequipa (8.212), Cusco (1.712), 
Trujillo (1.212) y Chiclayo (1.058). De acuerdo a estas cifras, desde 1998, se inscribieron 
ante la Sunarp menos de tres mil testamentos al año. 
El presente trabajo investigación permitirá determinar la naturaleza jurídica de la 
sucesión testamentaria, identificar si existe una relación directa significativa entre el 
excesivo formalismo dado para el otorgamiento de testamento por escritura Pública y el 
poco uso que de esta institución testamentaria hace la población de Ferreñafe (2016- 
2017). 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
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1.2.1. A NIVEL INTERNACIONAL: 
1.2.1.1. GUATEMALA 
 
Para López, E. (2012), afirma en su tesis titulada: “La sucesión testada” para 
optar el grado académico de abogado de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala. 
En su conclusión referida llego a concluir de la siguiente manera: 
En su conclusión número siete señala que: “En todos los países estudiados en 
la presente investigación prevalece el criterio del ejercicio libre del otorgamiento de 
testamento, estableciendo en todos los casos límites mínimos y concretos. Para el caso 
de los países de Centro América y México, la limitante se estipula en las asignaciones 
alimentarias para garantizar el sustento de determinadas personas después de la muerte 
del testador. En Argentina y España se establece por límite la sucesión forzosa conforme 
la institución de la legítima”. (p.67) 
Para Morales,D. (2011), afirma en su tesis titulada: “El contenido del 
testamento” para optar el grado académico de abogado de la Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala. En su conclusión referida llego a concluir de la siguiente manera: 
En su conclusión segunda señala que: “las disposiciones testamentarias 
deben de estar investidas de ciertas características para su validez, tales como la 
solemnidad, la necesidad de forma y tipicidad. De esta forma, otorga la seguridad 
jurídica necesaria de que no serán objeto de nulidad y logrará su objetivo primordial: 
disponer de la masa hereditaria en caso de la muerte del testador”. (p.89) 
En su conclusión tercera señala que: “El sucesor, ya sea heredero o legatario, 
debe ser individualizado, ya que de esta forma, el testador tiene la certeza que transmitirá 
la herencia a la persona que es designada por su voluntad. De la misma forma es 
necesario precisar el objeto que conforma la herencia para poder concretar los bienes, 
derechos y obligaciones que conforman el patrimonio hereditario”. (p.89) 
En su conclusión cuarta señala que: “El testamento surge de la necesidad de 
transmisión del patrimonio de una persona a sus herederos, por lo que en Roma existía 
una necesidad absoluta del mismo ya que era considerado un deshonor morir sin haber 
expresado el destino de sus bienes”. (p.89) 
1.2.1.2. ARGENTINA 
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Para Cornejo,B. (2014), afirma en su tesis titulada: “Análisis de las 
asignaciones testamentarias a titulo singular, enfocado en el derecho de acrecer, y su 
relación con el derecho de transmisión y la sustitución regulada en el artículo 1140 del 
código civil” para optar el grado académico de Licenciada en ciencias jurídicas de la 
Universidad del Salvador, Buenos Aires. La investigación llegó a la siguiente conclusión 
principal, a saber: 
En su conclusión número cuatro indicó que: “La intervención del Sustituto 
Vulgar único, procede siempre que se produzca la falta de cualquier heredero o legatario 
instituido, ya sea por imposibilidad o voluntad de parte suya; en aras del respeto a la 
última voluntad del causante”.(p. 110) 
1.2.2. A NIVEL NACIONAL: 
1.2.2.1. JULIACA 
 
Para Paredes,C. (2015), afirma en su tesis titulada: “Incorporación del 
testamento verbal en el sistema sucesorio peruano” para optar el grado académico de 
abogado en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Juliaca, Perú. La 
investigación llegó a la siguiente conclusión principal, a saber: 
En su cuarta conclusión señaló que: “Podemos ver que la incorporación del 
testamento verbal en el sistema sucesorio peruano beneficiaría a los herederos del 
causante, y así se podría evitar divergencias y discrepancias familiares una vez fallecido 
el causante. Pues, si se fallece sin dejar testamento las divergencias familiares se 
acrecientan y por lo tanto el entorno es más difícil de controlar. El testamento verbal, no 
está contemplado en nuestra legislación nacional”. (p. 85) 
Para Lombardi, H. (2012), afirma en su tesis titulada: “El testamento otorgado 
a través de un soporte audiovisual en la legislación peruana.” para optar el grado 
académico de abogado en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Juliaca, 
Perú. La investigación llegó a la siguiente conclusión principal, a saber: 
En su segunda conclusión señala que: “El testamento es un acto importante en 
la existencia de la persona. Su otorgamiento se permite en medios que beneficien 
cualitativamente su expresión”. (p.67) 
1.2.2.2. TRUJILLO 
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Para Rosas,J. (2017), afirma en su tesis titulada: “Imposición de modalidades 
del acto jurídico a los herederos forzosos al percibir su legítima vía testamentaria en el 
Perú.” para optar el grado académico de abogado en la Universidad Privada Antenor 
Orrego de Trujillo, Perú. La investigación llegó a la siguiente conclusión principal, a 
saber: 
En su conclusión tercera alude que: “El testamento es un acto jurídico, mediante 
el cual el causante declara su última voluntad y hace un llamamiento a los herederos, 
para así poder disponer de sus bienes, sin embargo, ésta disposición será total o 
parcialmente de acuerdo a la potestad del testador, pero dentro de los límites que otorga 
la ley, debido a que esta disposición de bienes por parte del testador no debe vulnerar las 
normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres”.(p. 156) 
1.2.3. A NIVEL LOCAL 
 
Para Vera,K. (2014), Afirma en su tesis titulada: “La sanción civil ante la omisión 
hereditaria dolosa en el proceso de sucesión intestada” para optar el grado académico 
de abogado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque – Perú. La 
investigación llegó a la siguiente conclusión principal, a saber: 
En su tercera conclusión señala que: “A la fecha el sistema de publicación por 
edictos regulado para los procedimientos de sucesión intestada carece de eficacia, ya que 
no cumplen su finalidad de publicar la existencia de un procedimiento de sucesión 
intestada en trámite; pues se reduce a ser un mero requisito formal y sin mayor 
importancia. Consideramos· que aquí radica una de las mayores falencias dentro del 
sistema de sucesión intestada”.(p.79) 
En su cuarta conclusión señala que “Desde un punto de vista del ejercicio de los 
derechos hereditarios, consideramos, que la toma de la posesión hereditaria es una de las 
etapas más importantes del proceso sucesorio, ya que, sin el reconocimiento formal de 
la calidad de heredero, es imposible que el heredero pueda ejercitar sus derechos de 
manera completa y sin restricción alguna”. En el presente punto se puede advertir que el 
tesista está afirmando que no tienen responsabilidad penal los mayores de 16 años, pero 
que sin embargo, señala que es un tema que debería de darse para combatir índices de la 
delincuencia, es decir que los mayores de 16 años deban tener también capacidad penal; 
por lo que ya el autor está afirmando que existen dos grandes grupos respecto a la 
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capacidad penal, están aquellos sujetos que no tienen capacidad penal (menores de edad) 
y los que tienen capacidad penal, mayores de dieciocho años”.(p.79) 







1.3.1.1. Antecedentes Históricos del Testamento 
Martínez,B (2014), señala: 
 
“Que la institución del testamento, recién aparece con la Ley de las XII Tablas, ya 
que al principio en Roma no se admitía la sucesión testamentaria para evitar que ello 
perjudicara económicamente a la familia del causante; y desde ese momento el 
derecho de testar ha sido admitido con mayores o menores limitaciones según las 
épocas y los países”.( p.36) 
“La sucesión mortis causa es universal, cuando se llama a una o más personas a 
suceder en todo el patrimonio o parte alícuota de la herencia; y es particular, cuando 
se defiere una cosa determinada; si por ejemplo, el testador dice que no teniendo 
herederos forzosos nombra a P. J. y L, como sus herederos universales, por 
testamento, cada uno de éstos recibiría la tercera parte alícuota de la herencia; pero 
si se dice, esta cosa determinada, este objeto, se lo dejo a Pablo, entonces sobre Pablo 
recae un legado o manda que es una sucesión particular, porque el testamento puede 
referirse a instituir sucesor universal o particular, herencia testamentaria o legado”. 
(p.36) 
“El testamento, en una disposición mortis causa, de última voluntad, por la que una 
persona declara a quién debe deferirse la herencia total o universal”. (p.36) 
Valdivieso, D (2015), afirma que: 
 
“El testamento, como expresión de transmitir los bienes para después del 
fallecimiento, tiene su origen con la aparición de la propiedad individual al resultar 
incompatible con la organización colectiva de la propiedad. Algunos autores, 
encuentran su origen en la sucesión de la autoridad del grupo social y que, en Roma, 
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desde muy remotos tiempos, al páter familias se le reconoció la potestad de darse un 
sucesor, hasta que paulatinamente la facultad de testar fue convirtiéndose en un acto 
de disposición de bienes”. (p.45) 
“Testamento viene de las voces latinas testatio y mentis, a las que se les da el 
significado de testimonio de la voluntad y que Ulpiano define como la "manifestación 
legítima de nuestra voluntad, hecha solemnemente para hacerla válida después de 
nuestra muerte" según anota Petit (*). Así, dentro de la concepción romana el 
testamento era el modo de designación del o los herederos y de esta idea se llega a la 
de la sucesión testamentaria, que implica la preeminencia de la voluntad del en la 
transmisión de su patrimonio y a la que se le van imponiendo las reglas que, de un 
modo u otro, y con su natural evolución, llegaron hasta el Código Francés de 1804 y, 
de él, al Derecho Moderno”. (p.45) 
“El postulado o principio de la autonomía de la voluntad se pone en evidencia en el 
acto testamentario, en cuanto a la pervivencia y fuerza vinculante de la voluntad del 
testador, aunque, desde luego, no debe colisionar con la noción de orden público, 
siéndole de aplicación la norma preceptiva del Art. V del Título Preliminar que, por 
lo demás, se refleja en el Art. 686, en cuanto establece que las disposiciones deben 
hacerse dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala”. (p.45) 
“En el Derecho Romano, el testamento tenía por objeto instituir herederos, lo que se 
ha ido perdiendo pues es la ley la que los señala pudiendo el testador disponer de su 
patrimonio en personas distintas sólo respecto de la porción de libre disposición, lo 
que permite aseverar que las limitaciones que en este sentido le impone la ley al 
testador se fundan en el remoto carácter colectivo-familiar del derecho de propiedad 
individual. Por eso, la moderna doctrina entiende el testamento como un 
"llamamiento" tanto a los herederos como a los legatarios y hasta a aquellos que se 
sienten con derecho a participar en la herencia”. (p.45) 
“Al romano le preocupaba morir sin haber testado, significaba abandonar su 
patrimonio a merced de voluntades ajenas, ya que al testar su voluntad debería ser 
respetada y tomada en cuenta aun después de su muerte” (p.45) 
Jimenez, E (2014), señala que: 
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“Es desde el momento en que se reconoce a la propiedad privada como un derecho 
natural, ya no fue posible discutir sobre el derecho que le asistía al propietario de 
transmitir sus bienes a sus parientes, fueran estos llamados por el causante, en virtud 
de un testamento, o por la ley, al no hacerlo aquel en la forma indicada, creándose 
entonces la sucesión intestada, que en realidad no es otra cosa que el llamamiento de 
herederos hechos por la ley, considerando precisamente que esa ha sido la voluntad 
del difunto, o sea que constituye una presunción de testamento de quienes se 
abstienen de testar. Otra teoría en la que al aparecer la propiedad individual, al 
resultar incompatible con la propiedad de la organización colectiva de la propiedad 
y a la sucesión de la Autoridad del Grupo Social, se deja constancia de los bienes 
adquiridos al sucesor”. (p.46) 
“La forma más antigua de testar fue la verbal, que no tenía otro requisito que el de 
otorgarse ante testigos, cuya misión era aprobar las menciones y declaraciones 
hechas por el testador; además de ser medio probatorio; de aquí el origen que nos 
atribuyen a la palabra testamento, al considerar que se deriva de las voces latinas 
testbus mentio es decir mención de los testigos. Otros han considerado que el origen 
del vocablo viene de las voces latinas testatio mentis es decir testimonio de la mente, 
o en otras palabras declaración de la voluntad”. (p.46) 
Suarez, F (2015), señala que: 
 
“Probablemente, la posibilidad que contemplaba de que aquellos individuos que no 
tuvieran hijos destinaran sus bienes a un extraño institución de la arrogatio, 
constituya el precedente más remoto del testamento y señale el inicio de su aparición, 
ya que ese instrumento jurídico permitía la conversión de ese extraño en miembro de 
la familia y, por tanto, en heredero del testador” . (p. 67) 
Señala que el testamento nace con el reconocimiento de la propiedad, también 
inicialmente se realizó de manera verbal, por parte de la persona que testaba, lógico 
es que se realizaba mediante testigos, pues antes de la escritura todo se realizaba de 
manera verbal, también es lógico suponer que al crearse los grupos sociales los bienes 
se transferían de un grupo a otro y esto habría podido realizar posiblemente mediante 
un testamento”. (p.67) 
1.3.1.2. Naturaleza Jurídica del Testamento 
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Se discute si el testamento es un contrato o un acto jurídico. 
Echecopar, F (2015), señala que: 
“Hay error en sostener que es un contrato. Cuando se otorga no hay, en efecto, un 
acuerdo de voluntades entre el testador y el heredero. Tampoco se tiene que producir 
necesariamente tal acuerdo posteriormente para que valga un testamento. Aunque el 
heredero instituido no acepta la herencia, el testamento puede valer en relación a otras 
cosas. Además, como ya lo hemos dicho anteriormente, un testamento puede 
contener muchas disposiciones que no tenga carácter patrimonial y que, sin embargo, 
sean de la mayor importancia”. (p.86) 
“La generalidad de los autores, que es un acto jurídico unilateral, pues es la 
manifestación de voluntad personal y unilateral del testador destinada a crear 
determinados efectos jurídicos para después de su muerte”. (p.86). 
León,C (2016), afirma que: 
 
”El testamento es un acto jurídico que consiste en una declaración de voluntad lícita 
y tendiente a crear ciertos efectos jurídicos. Es un hecho de la voluntad, porque la ley 
permite que se haga; y tiende a crear efectos, porque por este acto se defiere la 
herencia a la persona llamada por testamento. Esta declaración de última voluntad es 
expresa, por la forma solemne como se manifiesta, exteriorizando la voluntad en 
forma escrita”. (p.98) 
1.3.1.3. Concepto de Testamento 
 
Carbonell, H (2014), afirma que: 
 
“El testamento por escritura pública es un acto escrito, celebrado con las 
solemnidades de la ley, por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes 
para después de su muerte “(p.20). 
Ramírez, G (2015), afirma que: 
 
“El acto testamentario es un acto jurídico de disposición de bienes y de disposiciones 
no patrimoniales que quedan contenidas en ese documento que se denomina 
testamento. Como ya lo hemos advertido, el art. 686º del Código Civil le da la mayor 
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amplitud a las disposiciones testamentarias, las que pueden tener o no carácter 
patrimonial. Por ello, es conveniente acotar que las disposiciones testamentarias, aun 
cuando se nutren del postulado de la autonomía de la voluntad, deben enmarcarse en 
conformidad con la normativa legal, que contiene normas imperativas, por lo que en 
caso de colisión van a tener prevalencia sobre las disposiciones del testador”. (p. 46) 
Biondi,L (2014), afirma que: 
 
“El testamento, desde el punto de vista del derecho natural, es un acto jurídico mortis 
causa, unilateral y solemne, por el cual el causante dispone de sus bienes, derechos y 
obligaciones transferibles para después de su muerte. Es un acto jurídico sui generis, 
que tiene por objeto hacer actuar la facultad natural que el hombre tiene de disponer 
con libertad de sus cosas y bienes patrimoniales, para cuando hubiere fallecido. En 
lo que respecta a su fundamento, el derecho de testar es natural pero reconocido, 
sancionado y amparado por los poderes públicos, ese orden nacido de la naturaleza”. 
(p.89) 
Aguilar, L (2015): señala que: 
 
“la declaración de última voluntad, y más precisamente acto de disposición de bienes 
para cuando el otorgante haya fallecido. Este concepto es el que predomina en las 
diversas legislaciones; sin embargo, debemos señalar que no necesariamente, ni 
exclusivamente; el testamento debe contener con disposiciones con contenido 
patrimonial, más que ello, y como dice Clemente de Diego, se trata de un ejercicio 
de plena autonomía de la voluntad de una persona para después de su muerte, y así 
se pueden encontrar disposiciones de orden económico en el testamento, pero 
también disposiciones de orden persona, y ello en consonancia con lo que dispone y 
permite el artículo 686 de nuestro Código Civil al señalar que el testamento que se 
limita a disposiciones de carácter no patrimonial tienen pleno valor y eficacia”. 
(p.299) 
1.3.1.4. Formalidades del Testamento 
Muro, U (2015) afirma que: 
 
“Las formalidades del testamento son las siguientes: 
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1. Que se otorgue en un sólo acto y que en él estén reunidos de principio a fin, 
el testador, el notario público y los dos testigos hábiles. 
2. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad, dictando el texto del 
testamento al notario o entregándole personalmente dicho texto por escrito. 
3. Que el notario escriba el testamento de su puño y letra, en su registro de 
escrituras públicas. 
4. Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador, el 
notario y los testigos. 
5. Que el testamento sea leído en forma clara por el notario, el testador o el 
testigo que éste elija. 
6. Que al final de la lectura de cada cláusula se verifique si lo contenido en ella 
es la voluntad del testador. 
7. Que, luego de la lectura, el notario deje constancia de las indicaciones que 
pueda hacer el testador y salve cualquier error en que se hubiera incurrido. 
8. Que el testador, los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo 
acto de su otorgamiento. Si el testador no sabe o no puede firmar lo hará a su 
ruego el testigo que él designe”.(p.47) 
 
1.3.1.5. Características del Testamento 
Febrero, I (2016), afirma que: 
 
“El testamento tiene las características siguientes: 
 
A. Unilateral: “la declaración de voluntad del testador es eficaz por si sola para 
dar vida al testamento, sin que sea necesario la concurrencia de alguna otra 
declaración. Solo la voluntad del testador participa en la creación del 
testamento, sin una contraparte que influya en la expresión de la última 
voluntad del causante”. 
B. Solemne “El testamento es solemne puesto que la manifestación de voluntad 
del testador solo es eficaz cuando se ajusta a los requisitos de forma prescritos 
por la ley. Lo contrario conllevaría la nulidad de referido acto. Esta 
característica es de primordial importancia dado que lo que va cumplirse es 
la última voluntad del causante, para que esta no sea violada o modificada”. 
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C. Personalísimo “Dado que la manifestación contenida en el testamento solo 
puede ser expresada única y exclusivamente por el causante, esta 
característica importa los siguientes aspectos: i) que el causante no puede 
otorgar poder a terceros para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de 
otros. ii) no es posible también la mancomunidad del testamento, es decir la 
declaración del testador no puede hacerse junto con otras personas”. 
D. Expresión de última voluntad: “El testamento debe contener las expresiones 
de última voluntad del causante; y ello no quiere decir que sea la última 
voluntad del último momento de vida, sino que es la última voluntad 
expresada post mortem”. 
E. Revocable: “Ya que la declaración que lo creara, también puede modificarlo 
o darle fin en cualquier momento, sin que ello implique consecuencias 
negativas para el testador debido a los reclamos de los beneficiarios cuyo 
derecho expedito se truncara. La revocabilidad del testamento se fundamenta 
en el hecho, que el testamento es la manifestación de la última voluntad del 
causante, por consiguiente, no es posible que haya disposición de naturaleza 
legal o contractual, que impida a dicha voluntad manifestarse, porque de otro 
modo ya no sería "la última voluntad”. (p.38) 
 
1.3.1.6. Capacidad del Testador 
 
 
Aguilar, E (2014), recalca que: 
 
“Al establecer que el testamento fue otorgado con pleno discernimiento y libertad, 
y por lo tanto debe ser fiel reflejo de la voluntad del causante, a quien llamamos ahora 
testador; en otras palabras, cuando el testador otorgó el testamento, debería haber 
estado en pleno uso de sus facultades mentales para que este acto jurídico 
trascendente surta sus efectos; la fecha del otorgamiento del testamento termina 
siendo el momento importante para el derecho, pues todo aquel que desee impugnar 
el testamento, deberá referirlo al momento de su otorgamiento, de allí la importancia 
y trascendencia de la fecha y si no aparece está el testamento no surtirá efecto 
alguno".(p.309) 
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“El testador debe ser capaz para poder otorgar un testamento válido; ahora bien, 
capacidad denota en general, facultad, potestad, aptitud para ejercer un derecho, y en 
sede de sucesiones, seria aptitud para otorgar testamento por sí mismo, teniendo 
pleno conocimiento del significado del acto de testar, y de su libre voluntad para 
realizarlo; por lo tanto, la persona que no pueda actuar por sí mismo no podrá otorgar 
testamento y ello es así debido al carácter personalísimo del mismo”.(p.309) 
“Quien no goza de discernimiento, no podrá darse cuenta del significado del acto de 
testar, carece de facultad de entendimiento; por otro lado, el acto de testar implica un 
ejercicio de libertad, dirigiendo su voluntad a fin de crear relaciones jurídicas para 
después de su muerte. Se trata de un acto consciente y deseado. Por ello quien testa 
contra su voluntad porque es obligado, dará lugar a que ese testamento sea 
impugnado y declarado invalido”. (309) 
“En sucesión testamentaria, la capacidad exigida para otorgar testamento, aparte de 
la de goce, (que las tenemos todos por el hecho de ser personas) es la de ejercicio, 
implica la posibilidad de actuar por nosotros mismo, no requiriendo de terceras 
personas que actúen en nuestro nombre, pues, como es conocido, el testamento por 
ser un acto personalismo no puede ser otorgado por la vía de la representación”. 
(p.310) 
1.3.1.7. Quienes pueden testar 
 
El Código Civil en el artículo 687, establece: 
 
La incapacidad para otorgar cualquier testamento, lo que implica un 
impedimento absoluto, esto es que la persona no podrá otorgar bajo ninguna 
forma testamento mientras que en los artículos que van del 692 al 694 regula 
la incapacidad ´para otorgar determinada forma de testamento. 
Analicemos algunos de los supuestos que trae el artículo 687. 
a ) Los Menores de edad 
“Incapacidad natural, pero que en el caso de los menores de 16 años se prevé 
una excepción consignada en el artículo 46 del Código Civil” 
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“Sobre esta incapacidad, habrá que señalar que se trata de personas que no 
gozan de un pleno discernimiento, y de allí el impedimento para testar. Ahora 
bien, la capacidad plena se adquiere a los 18 años de edad, sin embargo, por 
excepción también se sale a la capacidad por los supuestos contemplados en 
el artículo 46, esto es, por haber celebrado matrimonio civil, o por haber 
adquirido título que lo habilite para ejercer una profesión, industria u oficio. 
Es esta circunstancia el menor de edad, pese a que sigue siéndolo, habrá 
adquirido capacidad de ejercicio y por lo tanto cuenta con la suficiente 
capacidad para otorgar testamento. Si se presenta el supuesto de un 
testamento, que fue otorgado cuando el causante era menor de edad, tal 
testamento será nulo, pese a que cuando se abre la sucesión del testador ya 
este gozaba de capacidad, por cuanto lo que interesa, para estos efectos, es la 
fecha en que se otorgó el testamento”(p.67) 
b) Privados de Discernimiento 
 
“Discernir es saber separar las cosas, diferenciar las cosas, distinguir lo bueno 
de lo malo, lo conveniente de lo inconveniente, lo pertinente; pues bien, quien 
por cualquier cusas no pueda hacer estos distingos, implicara que no tiene 
raciocinio, lucidez, cordura, significando ello que carece de discernimiento y 
por lo tanto, no tiene idea de lo que es el testamento, ni la trascendencia del 
mismo. Se requiere que la persona se encuentra sujeta a interdicción, bastando 
para su falta de razonamientos se encontrará un testamento otorgado por una 
persona que carece de discernimiento, podrá ser impugnado y para ello deberá 
probarse que el testador, en el momento que testo, no gozaba de razón”. (p.67) 
c) Deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad 
 
“Se trata de la persona que por diversos motivos (podría ser senectud, 
enfermedad, accidente) ha perdido parte de sus facultades mentales, y, por lo 
tanto, no están en condiciones de manifestar una compleja y auténtica 
voluntad, que es lo se necesita para poder testar”. (p.67) 
d) Incapacidad para testar por falta de lucidez mental y libertad necesaria. 
 
“La lucidez mental alude a un sano juicio, esto es el goce pleno de las 
facultades mentales. Ahora bien, si la persona por la ingesta de alcohol, 
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sustancias toxicas o incluso estados hipnóticos no tiene lucidez mental, en el 
momento preciso de testar, entonces estar impedido de testa. Esta falta de 
lucidez mental, tratándose de los testamentos por escritura pública o cerraos, 
deberá ser observada por el notario que interviene en el acto testamentario a 
fin de evitar el acto, pero si fuera un testamento ológrafo en donde no 
intervienen ni testigos ni notario, resulta muchos más complejo atacar el 
testamento, recayendo en el que lo observa la carga de la prueba, esto es, 
acreditar que el momento del otorgamiento del testamento el testador no 
gozaba de lucidez mental”.(p.67) 
1.3.1.8. Nulidad de los Testamentos 
 
A. Nulidad absoluta de los Testamentos 
 
Febrero, O (2014), señala que: 
 
“Tal como ya ha quedado establecido, siendo el testamento un acto jurídico por lo 
tanto deberá cumplir con todas las exigencias, o requisitos necesarios para la validez 
de los actos jurídicos en general, y que como meridianamente lo señala el art. 140 
del c.c, estos requisitos están referidos al agente capaz, que alude a la persona que lo 
otorga la misma que debe contar con capacidad civil; objeto física y jurídicamente 
posible, referidos al objeto del testamento que no solo debe ser posible materialmente 
sino guardar conformidad a derecho; fin licito, que nos conduce a las normas 
imperativas y por lo tanto de obligatorio cumplimiento; y observancia de la forma 
prescrita, y que en sucesiones ello resulta siento indispensable por tratarse de actos 
solemnes, a tal punto que de no cumplirse la forma, la misma norma consigna la 
sanción, esto es la nulidad”. (p.596) 
“El testamento es nulo cuando le falta la manifestación de voluntad del testador en 
doctrina se suele incluir en esta causal los testamentos que han sido otorgados bajo 
violencia física en tanto que el acto no ha contado con la libertad indispensable , a la 
par de que por ello falta una auténtica voluntad, entonces se dice que estamos ante la 
carencia de voluntad , pues se trata de un acto no deseado, sino impuesto al testador 
por un tercero; no entrarían en este supuesto los testamentos otorgados por escritura 
pública, debido a la presencia de notario y testigos, y en menor medida podría 
considerarse al testamento cerrado, por la misma razón de intervención de notario y 
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testigos, cuya presencia descartaría la violencia física contra el testador, al menos 
respecto del acto de entrega del testamento propiamente dicho”. (p.596) 
“Se considera en doctrina como falta de manifestación de voluntad cuando estamos 
ante un testamento ilegible y por lo tanto no se puede entender lo expresado en este, 
o su redacción es confusa, lo que impide entender y comprender cuál es la voluntad 
del testador; el supuesto comprendería los casos de testamentos cerrados u ológrafos 
, mas no el de escritura pública por la presencia de notario, quien estaría en la 
obligación de solicitar claridad en la redacción de las clausulas testamentarias”. 
(p.596) 
Olavarría,E (2016), afirma que: 
 
“Cuando adolezca de simulación absoluta la simulación se presenta generalmente en 
los actos bilaterales, al aparentarse celebrar un acto, pero que es solo apariencia 
porque en realidad no hay voluntad para hacerlo; ahora bien, aplicar la simulación 
absoluta en sede de testamentos, resulta harto difícil, en tanto que estamos ante un 
acto jurídico unilateral que no requiere la concurrencia de otra persona para su 
existencia, a la par que resulta difícil se dé una situación en que una persona aparenta 
testar no teniendo una voluntad real de hacerlo, pues bien, puesto en ese escenario 
acaecido la muerte del testador que habría simulado su testamento, como podríamos 
atacar ese testamento, como podríamos hurgar la voluntad de una persona que ya no 
existe , preguntas difíciles de dar respuesta”. (p.157). 
“Cuando no cumpla la formalidad legal este acto jurídico es solemne en tanto que 
obligatoriamente debía seguirse la forma establecida por ley para que tenga vida; 
forma, debemos entenderla como el conjunto de requisitos necesarios para que un 
acto produzca los efectos deseados, y de lo que llevamos señalado, el testamento es 
un acto jurídico formal, y de no cumplirse con estas formalidades, entonces se dice 
que el acto es nulo. Los requisitos formales deben cumplirse inevitablemente, 
escritura, el testamento es siempre escrito, consignar la fecha de su otorgamiento, 
consignar el nombre de su otorgante, y por ultimo debe estar firmado por el testador. 
Sin las exigencias legales establecidas, tanto para el testamento ordinario y para los 




1.3.2. Sucesión Testamentaria 
 
1.3.2.1. Concepto 
Febrero, G (2014), afirma que: 
 
“La sucesión testamentaria, es aquella que se produce por testamento, siendo así, el 
otorgamiento de un testamento, constituye un acto jurídico de última voluntad, por 
el que una persona dispone de sus bienes patrimoniales y otros asuntos que la atañen, 
para después de su muerte”. (p.175) 
1.3.2.2. Clases de Sucesión 
Aguilar, P (2014), señala que: 
 
“En el Perú se ha dividido en dos grandes grupos los testamentos. A los del primer 
grupo se les denomina ordinarios. Son los que más frecuencia aparece, en virtud de 
que se otorga en situaciones de normalidad, en los que el interesado tiene acceso al 
otorgamiento de los testamentos sin mayores contratiempos, ya que cuenta con las 
condiciones propicias para ello. Dentro de estos testamentos se cuenta el de 
otorgamiento por escritura Pública, el testamento cerrado y el ológrafo”. (p.323) 
“También existen testamentos que se otorgan en situaciones que podríamos llamar 
anormalidad. A este segundo grupo de testamento nuestra legislación las denomina 
especiales. Se trata de testamentos otorgados en situaciones excepcionales, en 
atención a que no existen a condiciones normales en que suelen otorgarse, sino que 
la situación en que aparecen son de emergencia, por cuanto o no es posible acudir al 
notario para su expedición, o no se cuenta con las condiciones necesarias para su 
otorgamiento estos testamentos especiales son el llamado testamento marítimo y el 
de militar”. (p.323). 
1.3.2.3. Teorías 
 
A. Teoría del Derecho Natural: 
 
Suarez, Ñ (2014), señala que: 
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“Es de derecho natural que los padres alleguen riquezas para los hijos y que éstos 
sean sus herederos”. Considera igualmente que es derecho natural que los hijos 
sucedan abintestato a los padres. Más modernamente (Tapparelli), siguiendo las 
huellas de Santo Tomás, afirma que el derecho sucesorio de los hijos se funda en el 
derecho natural, basándose en el amor de los padres que tiende a procurar para los 
hijos el bien que procuran para sí”. (p.34) 
B. Teoría de la Ley: 
 
Suarez, Ñ (2014), sostiene: 
 
“Está teoría que el derecho a suceder se fundamenta, no en el derecho natural, sino 
en la ley civil. El derecho de sucesiones existe únicamente por la ley del Estado, que 
es la que crea ese derecho y no la ley natural”. (p.36) 
Olivera, L (2016), afirmar que: 
 
“El orden de las sucesiones depende de los principios del derecho político y civil. 
La ley natural manda a los padres que alimenten a sus hijos, pero no que éstos sean 
sus herederos. Es verdad que el orden político o civil pide a menudo que los hijos 
sucedan a sus padres; pero no siempre lo exige”. Rousseau, sostiene igualmente que 
“el fundamento del derecho de sucesiones está en la ley civil, proviniendo su 
existencia de la ley positiva. Propugna que el soberano haga respetar la herencia de 
padre a hijo y de pariente a pariente, pero no por responder a una ley natural, sino 
por ser equitativo y útil que los bienes se enajenen lo menos posible en las familias. 
Para ambos, lógicamente, el testamento es una creación del legislador, producto del 
progreso de los pueblos”. (p.45) 
C. Teoría del reconocimiento de la voluntad del testador: 
 
Castan, P (2015), señala que: 
 
“Esta teoría enfoca la justificación del derecho sucesorio desde el punto de vista del 
causante, entendiendo que la sucesión testada se deriva directamente de la voluntad 
expresa del difunto, y la intestada se deriva de su voluntad presunta, viniendo a ser 
esta última como una especie de testamento tácito”. (p.45) 
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“Derivar la sucesión testada de la voluntad expresa del testador supone, a nuestro 
juicio, reconocer a esa voluntad el derecho de disponer de los bienes para después de 
la muerte. Así como el derecho positivo reconoce el derecho de propiedad y la 
facultad de disponer de él por actos entre vivos, al admitir el derecho de sucesiones 
no hace más que reconocer el ius disponendi del propietario con efectos para después 
de su muerte. El reconocimiento de tal facultad es algo que requiere la personalidad 
del hombre y el derecho de propiedad”.(p.45) 
D. Teoría de la Copropiedad Familiar: 
 
Aguilar, S (2015), afirma que: 
 
“Esta teoría, es totalmente opuesta a la anterior, pues rechaza la voluntad del autor, 
postulando que el derecho del heredero derivará de su copropiedad sobre el 
patrimonio que pertenecería a toda la familia. En esta teoría puede apreciarse 
limitaciones, por cuanto no se explica el llamado de los herederos lejanos”.(p.67) 
E. Teoría del interés general: 
 
Betini, W (2014), señala que: 
 
“Esta teoría, encuentra la justificación del derecho de sucesiones en el interés general 
(político o económico). El derecho sucesorio cuando está convenientemente regulado 
beneficia a la sociedad, pues la posibilidad que tienen los individuos de trasmitir sus 
bienes los incita poderosamente al trabajo y al ahorro, produciendo y aumentando la 
riqueza. El derecho sucesorio es así un factor de progreso económico. Sin él 
desaparecería el estimulante necesario de la vida económica y se resentiría la riqueza 
pública, porque, cubiertas las necesidades propias, nadie tendría interés alguno en el 
trabajo y consiguiente aumento de la producción”. (p.46) 
F. Teorías socialistas clásicas 
 
Betini, W (2014), señala que: 
 
“Los socialistas clásicos, enemigos de la propiedad privada, combaten como es 
lógico el derecho de sucesiones. Niegan la herencia por las mismas razones que 
niegan la propiedad”. (p.46) 
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“En su forma actual solamente una parte ínfima se origina en el trabajo, proviniendo 
su mayor parte del derecho sucesorio, de las rentas injustificadas, de la ilegítima 
apropiación capitalista al emplear para la explotación de sus bienes el trabajo de los 
obreros y recompensarlo por medio de un salario que deja pagar una cierta cantidad 
de trabajo. El capital y la propiedad serían así acumulación del trabajo robado. De 
ahí que la propiedad privada debe ser abolida y por consecuencia también la sucesión 
y especialmente el testamento”. (p.46) 
“La herencia, para los sostenedores de estas teorías, repugna a la justicia, porque 
origina desigualdades económicas y sociales entre los individuos que, si bien pueden 
explicarse y admitirse cuando son resultado de sus distintas aptitudes y capacidad de 
trabajo, no se justifican cuando provienen de la acción de otros hombres, y sin 
intervención alguna de los llamados sucesores o herederos”. (p.46) 
1.3.2.4. Testamento auténtico o por Escritura Pública. 
Aguilar, W (2014), señala que: 
 
“Procede del testamento nuncupativo del Derecho Justiniano, testamento llamado 
auténtico, público, abierto y nuncupativo porque alude a una declaración oral, a viva 
voz. Se trata del testamento otorgado ante notario público y con la presencia de dos 
testigos, caracterizándose porque el testador dicta su última voluntad testamentaria, 
la misma que es escuchada por el notario y los testigos, procediendo luego le notario 
a transcribir esa voluntad en su Registro de Escrituras Públicas”. (p.329) 
A. Formalidades. 
 
Aguilar, E (2014), afirma que: 
 
“El artículo 696 del Código Civil dispone las formalidades que debe contener este 
testamento, a saber: la presencia en un solo acto del notario, dos testigos y el testador. 
La idea es que se lleve a cabo el acto desde principio a fin con la presencia de estas 
personas, evitándolas que existan paralizaciones o interrupciones que dificulten el 
otorgamiento, pero si tal cosa ocurrirá, el legislador ha previsto que hacer en estas 
situaciones, y así nos los dice el artículo 698, estableciendo que cualquiera fuera la 
causa de suspensión, se hará constar este hecho firmando el testador, si pudiera 
hacerlo, los testigos y el notario y superada la contingencia y nuevamente con la 
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presencia del testador, testigos y notario se procederá a concluir con el otorgamiento; 
pero si el acto no llega a concluirse no existiera testamento”. (p.329) 
“La norma resulta siendo muy flexible con la forma, pues se señala que se pueden 
cambiar los testigos que comenzaron el acto, si a la reanudación del mismo no les 
hubiera ubicado; entonces serán reemplazados por otros. Además, no se prevé un 
tiempo máximo de suspensión dejando abierta la posibilita de que la suspensión sea 
por un tiempo largo que desnaturalizaría la unidad del acto. Sobre el particular, 
creemos que este caso debe ser excepcional y que la norma debe conceder un término 
breve de suspensión, exigiendo que para su reanudación deben estar presentes los 




Echecopar, B (2015), afirma que: 
 
“Para su validez, según el artículo 696 del Código Civil, el testamento autentico o 
por escritura pública debe cumplir con las siguientes formalidades: 
1. Que estén reunidos, en un solo acto desde el principio hasta el final, el 
testador, el notario y los dos testigos hábiles. 
2. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad, dictando su testamento al 
notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe contener. 
3. Que el notario escriba el testamento de su puño y letra en su registro de 
escrituras públicas. 
4. Que cada una de las páginas sean firmada por el testador, los testigos y el 
notario. 
5. Que el testamento sea leído clara y distintamente por el notario, el testador o 
el testigo testamentario que este elija. 
6. Que durante la lectura al fin de cada clausula, se verifique, viendo y oyendo 
al testador, si lo contenido en ella es la expresión de su voluntad. 
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7. Que el notario deje constancia de las indicaciones que, luego de la lecturadel 
testamento, pueda el testador, y salve cualquier error en que se hubiera incurrido. 
8. Que el testador, los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo 
acto”. (p. 45) 
C. Valor probatorio. 
 
Echecopar, P (2015), señala que: 
 
“Una vez otorgado el testamento con todas las formalidades descritas, le es aplicable 
la presunción de autenticidad que tiene todo instrumento público (artículo 2 de la ley 
del Notariado). Además, debe tenerse presente que, de acuerdo con el artículo 2013 
del Código civil, una vez que se haya inscrito el testamento en los registros públicos, 
se presumirá cierto y producirá todos sus efectos, mientras no se declare 
judicialmente su invalidez”. (p.96) 
“Si bien el Código Civil no establece un sistema de valoración legal de los medios 
de prueba (Sistema de la Prueba Tasada), como el que regulaba el Código de 
procedimientos civiles, que otorgaba valor probatorio absoluto a los instrumentos 
Públicos, sino que, por el contrario, deja en manos del juez dicha valoración, que 
debe ser hecha por este en forma conjunta y utilizado su apreciación razonada, no 
cabe duda de que el testamento autentico, como instrumento privado, pues, además 
de la autenticidad que el notario otorga, debe tenerse en cuenta que el testador queda 
plenamente identificado y su capacidad para otorgar el testamento absolutamente 
comprobada. Además, como todo instrumento público, el testamento auténtico tiene 
una fecha cierta”. (p.96) 
D. Inscripción. 
 
El testamento por Escritura Pública debe inscribirse en el registro de Testamento a 
fin de dar publicidad a su otorgamiento y revocación. El código civil en el artículo 
2040 regula esta materia como sigue: 
“Articulo 2040.- las inscripciones se hacen en el registro del domicilio del testador 
y, en el lugar de ubicación de los inmuebles si se designan en el testamento”. 
1.3.2.5. Sucesión Intestada 
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Zannoni,U (2015), define que: 
 
“La sucesión intestada o abintestato como “aquella que opera en virtud de 
llamamientos legítimos, sin intervenir la voluntad del causante expresado en su 
testamento valido, es decir, que la sucesión intestada se basa en una o más vocaciones 
legítimas en ausencia del testamento del causante que instituya herederos”. (p.72) 
Bustamante,Y ( 2017) señala que: 
 
“La sucesión intestada se caracteriza por ser una sucesión universal; pues en ella 
solo existen herederos legales que pueden recibir todo o una parte alícuota de la 
herencia, dependiendo de si concurren con otros herederos legales. Por el contrario, 
en la sucesión testamentaria puede coexistir la sucesión a título universal al haberse 
designado herederos ya sean estos herederos forzosos, o voluntarios (que son 
instituidos si es que se carece de herederos forzosos); también puede darse la sucesión 
a título particular, por ejemplo, en la designación de los legados por voluntad del 
testador”.(p.405) 
A. Determinación de los herederos legales 
 
Bustamante,Y ( 2017) señala que: 
 
“El derecho sucesorio peruano se organiza básicamente en el llamamiento de los 
legitimarios o también denominados herederos forzosos, siendo tales los hijos y 
demás descendientes, los padres y demás ascendientes, y el cónyuge” La noción de 
heredero forzoso es el sustento del derecho a la legítima, la cual es "una cuota ideal 
que les corresponde en la sucesión intestada, cuyas disposiciones rigen, asimismo su 
concurrencia, participación o exclusión”. (p.89) 
Navarra, J(2014), señala que: 
 
“Cabe indicar que para la determinación de los herederos legales existen dos 
sistemas, el de sucesión de bienes troncales y el de parentesco. Un ' Ejemplo de 
sucesión en bienes troncales está recogido en Navarra (España), según el cual, se 
tiene al causante que hubiera adquirido a título lucrativo de sus parientes hasta el 
cuarto grado o por permuta con otros bienes troncales. Para que tenga lugar la 
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sucesión troncal es menester que el causante no haya dispuesto tales bienes y que 
fallezca sin descendientes que le hereden”. (p.313) 
Zannoni,D ( 2014),señala que: 
 
“El sistema de parentesco, todo orden hereditario está integrado por el conjunto de 
consanguíneos del causante en referencia a líneas o ramas específicas de parentesco. 
También resultan de aplicación a nuestro sistema jurídico las palabras del maestro 
Zannoni, quien expresa, que nuestro derecho de tradición romanista, organiza el 
cómputo del parentesco sobre la base lineal. Y, sobre esa misma base, organizará 
más tarde el orden del llamamiento hereditario”. (362) 
1.3.2.6. Testamento cerrado 
 
Aguilar,W (2011), señala que: 
 
“Se trata de la voluntad del testador consignada en un papel, el cual se introduce en 
un sobre, que se cierra, sobre que, en presencia de dos testigos, se entrega al notario, 
refiriéndole que ahí se encuentra su declaración de última voluntad. El notario levanta 
un acta en la portada del sobre y guarda el mismo hasta que, producido el deceso del 
causante, sea solicitado por el juez o notario a quienes debe entregarles el sobre 
aludido, o también deberá devolverlo, si quien lo solicita es el mismo testador, con 
lo cual automáticamente se produce la revocación del testamento cerrado”. (p.335) 
CAPITULO III 
 
1.3.3. Derecho Comparado. 
1.3.3.1. Chile 
1.3.3.1.1. Sistema Sucesorio Chileno 
1.3.3.1.1.1. Sistemas sucesorios 
Undurraga, S (2014), señala: 
 
Finalmente tanto SOMARRIVA UNDURRAGA como ELORRIAGA DE BONIS 
consideran comprometido “el interés de la sociedad, pues el causante adquiere los 
bienes que forman su patrimonio con la participación de otras personas, en virtud de 
ello existe en la transmisión del mismo un “interés general”. Este interés se 
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manifiesta en la exhaustiva regulación de la materia que podemos encontrar en todo 
sistema jurídico”. (p.67) 
Mujica, E (2014), afirma: 
 
Del conflicto de intereses enunciado surge la libertad de testar cuyo rango es decidido 
por cada ordenamiento jurídico a razón de la importancia que atribuya a cada uno de 
los intereses mencionados. A comienzos del siglo pasado, MUJICA BAEZA definió 
libertad de testar como “la facultad que tiene el padre de familia, más o menos 
absoluta de disponer de sus bienes, en favor o detrimento de sus descendientes o de 
todos ellos”. Un concepto más actual dispone que es la “facultad que tiene el causante 
para disponer en la forma que desee de su patrimonio, para que esta disposición tenga 
efecto para después de su muerte. Mientras que la doctrina internacional ha dicho 
que es el derecho concedido a toda persona natural capaz para disponer libremente 
de su patrimonio para después de su muerte, con las limitaciones establecidas por la 
ley”. (p.67) 
“Según el grado de libertad de testar que conceden a los particulares, la doctrina 
distingue en el Derecho comparado dos grandes grupos o sistemas de Derecho 
sucesorio: uno denominado de libertad de testar absoluta y otro de libertad de testar 
restringida. Por su parte, los sistemas de libertad absoluta privilegian el interés 
individual del causante y, por ello, imponen escasas o nulas limitaciones a su facultad 
testamentaria. Por el contrario, el sistema de libertad de testar restringida favorece el 
interés familiar y limita en mayor medida la disposición de las personas, a través de 
asignaciones de carácter obligatorio que el testador debe respetar, incluso en 
perjuicio de sus estipulaciones testamentarias expresas. A continuación analizaremos 
cada uno de estos sistemas”. (p.67) 
a) Sistemas de libertad de testar absoluta 
Mujica, E (2014), afirma: 
 
“En los ordenamientos jurídicos pertenecientes a este sistema, el causante es libre 
para disponer de sus bienes en favor de quien estime conveniente. Esto es equivalente 
a decir que no existen asignaciones obligatorias para el testador o que la ley no le 
impone distribuir su patrimonio entre ciertas personas. Este sistema tiene mayor 
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acogida en el Derecho anglosajón o Common law, en países como Inglaterra, Estados 
Unidos, Australia, Nueva Zelanda, entre otros; y también en algunos países de 
tradición continental como México, Costa Rica, o Guatemala, por citar algunos”. 
(p.68) 
“En este sistema, la libertad testamentaria es consecuencia directa del derecho de 
dominio del testador sobre su patrimonio. Es por ello que aquel puede realizar la 
distribución que mejor le parezca e incluso no disponer de sus bienes, caso en el cual 
entran a regir las normas sobre sucesión intestada, bastante similares a las previstas 
en Derechos pertenecientes al sistema de libertad de testar restringida”. (p.68) 
“La amplia libertad de testar concedida en este sistema también se explica porque 
dentro de los países pertenecientes al Common law, los bienes existen como 
elementos autónomos y a la muerte de su propietario no se asocian al patrimonio del 
causante, por el contrario conservan su autonomía. Dicho de otra forma, no se 
contempla como principio la continuidad de la personalidad del causante por sus 
herederos, pues ésta finaliza con su muerte. Cuando fallece una persona, sus bienes 
son transmitidos según las disposiciones de la ley o del testador como entidades y no 
como parte de una universalidad”. (p.68) 
“Existen argumentos tanto en defensa como crítica de este sistema. Por una parte, la 
cultura jurídica de estos países cree más conveniente que sea el dueño quien fije la 
porción y los herederos de sus bienes, siendo quien mejor conoce las necesidades de 
sus familiares. Además, se ve a la libertad de testar como un adecuado estímulo al 
trabajo individual de los hijos, quienes al no tener garantizada porción alguna en la 
herencia de sus padres se ven obligados a formar su propio patrimonio. También se 
piensa que favorece las relaciones familiares puesto que el comportamiento entre 
parientes afecta una futura asignación. Siendo posible que no le quepa derecho 
alguno, el eventual heredero deberá por así decirlo “ganarse su herencia”, 
manteniendo una relación respetuosa con el causante, quien le retribuirá su lealtad a 
través de una asignación testamentaria”. (p.68) 
“ La principal crítica a este sistema es la eventual desprotección a la familia del 
causante que privaría de sustento a sus parientes al dejar su patrimonio a un 
desconocido. La verdad es que tal situación es poco frecuente, pues tanto en estos 
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sistemas como en aquellos de libertad de testar restringida, lo normal es que una 
persona nombre como herederos a sus más próximos parientes”. (p.68) 
b) Sistemas de libertad restringida 
Mujica, E (2014), afirma: 
 
“Un sistema de libertad restringida contempla limitaciones importantes a la facultad 
de testamentar que varían en cada Derecho. El interés de la familia en la sucesión es 
protegido mediante asignaciones de carácter obligatorio, sin permitir su omisión por 
el causante. Ejemplos de estos sistemas lo encontramos en el Derecho francés, 
italiano, español y en el chileno”. (p.69) 
“La extensión de tales restricciones varía bastante. Mientras algunos ordenamientos 
garantizan constitucionalmente el derecho a la herencia, otros establecen cuotas 
variables según el tipo y número de asignatarios que concurran a la sucesión. Ejemplo 
del primer caso lo encontramos en Alemania, que garantiza el derecho a la herencia 
en el artículo 14 de su Constitución Federal. Al respecto, el Tribunal Constitucional 
Federal alemán en sentencia de 19 de abril de 200527, estableció que tanto la libertad 
de testar como la legítima son protegidas a nivel constitucional, por lo cual las 
asignaciones forzosas son un límite legítimo al derecho de propiedad, independiente 
de la situación de necesidad del heredero. Por su parte, el Código Civil francés 
establece una porción de libre disposición que varía según la existencia de ciertos 
asignatarios. Así, si al causante le sobrevive un hijo, puede disponer libremente de la 
mitad de su patrimonio; si deja dos hijos, puede disponer de una tercera parte; y, si 
deja tres o más hijos sólo tiene libertad testamentaria respecto a la cuarta parte de su 
herencia. De los ejemplos citados se observa que los ordenamientos contemplan 
diversos rangos de libertad testamentaria y asignaciones obligatorias para el 
causante. Pero es característico a todos el conferir diversos medios de resguardo o 
tutela de esas asignaciones, mediante cuyo ejercicio los beneficiarios pueden 
perseguir su cumplimiento cuando el testador no respeta la distribución mandatada 
por la ley. En Chile por ejemplo las acciones de reforma de testamento y de inoficiosa 
donación contempladas en los artículos 1216 y 1187 del Código Civil 
respectivamente; permiten a los legitimarios perseguir la asignación que por Ley les 
corresponde cuando el testador no la ha respetado”. (p.69) 
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1.3.3.1.1.2. Principios que inspiran al Derecho sucesorio chileno 
Domínguez, A (2015), afirma: 
 
“El Derecho sucesoral chileno se inspira en diversos principios, los cuales se 
manifiestan en diversas normas de nuestro ordenamiento. DOMÍNGUEZ y 
DOMÍNGUEZ enumeran los siguientes principios, dentro de los cuales 
incorporamos la libertad de testar restringida por ser uno de los pilares de la 
regulación de la sucesión en nuestro país”. (p.78) 
o Continuidad de la persona del causante; 
o Unidad del patrimonio; 
o Igualdad en el Derecho Sucesorio; 
o Libertad de testar restringida; y 
o Protección a la familia. 
 
A) Continuidad de la persona del causante 
Domínguez, A (2015), afirma: 
 
“En concordancia con los demás Derechos de tradición romano-continental, el 
Código Civil consagra como principio la continuidad de la personalidad del causante 
por sus herederos, produciéndose la subrogación personal respecto sus obligaciones 
y derechos transmisibles desde la delación de la sucesión (aunque condicionada a la 
posterior aceptación de la asignación). Dicho de otra forma, los herederos representan 
al causante, no en el sentido de quien actúa a nombre de otro, sino porque ocupan su 
posición en diversas situaciones jurídicas. Este principio protege a todo contratante 
del causante pues si la muerte pusiera fin automáticamente a todo acto celebrado por 
éste en vida, contratar sería una actividad demasiado riesgos”. (p.78) 
“La otra excepción es el beneficio de inventario, que según el Art. 1247 del Código 
Civil “consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las 
obligaciones testamentarias y hereditarias, sino hasta la concurrencia del valor total 
de los bienes que han heredado”. Es decir, se permite a los herederos limitar su 
responsabilidad por las obligaciones del causante, aceptando parcialmente la 
herencia deferida. Como se sabe, los herederos suceden “ultra vires hereditatis” al 
causante, locución latina que significa lisa y llanamente que los patrimonios de 
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ambos se confunden y el heredero responde de las obligaciones del causante incluso 
con el propio. Para evitar injusticias, el Código Civil otorga a los herederos la 
posibilidad de que acepten la herencia con "beneficio de inventario", limitando así su 
responsabilidad al monto de la asignación que reciban del causante y extinguiendo 
las obligaciones que no alcancen a ser satisfechas con la herencia”. (p.78) 
B) Unidad del patrimonio 
Domínguez, A (2015), afirma: 
 
“El principio de unidad del patrimonio en materia sucesoria puede analizarse desde 
la perspectiva de los bienes y desde la legislación aplicable, perspectivas que 
encontramos establecidas en los artículos 981 y 955 del Código Civil 
respectivamente”. (p.78) 
“Al considerar la sucesión como una unidad y no una pluralidad de masas, resulta 
lógico que un único proceso determine la transmisión de la totalidad del patrimonio 
del causante respecto a todos sus asignatarios. Y, en concordancia con lo anterior, 
debe ser una única ley la que regule todo este proceso, que corresponde a la del último 
domicilio del causante”. (p.79) 
“En el Derecho comparado, la ley aplicable a la sucesión puede determinarse según 
los más diversos factores de conexión, los cuales pueden considerar la persona del 
causante (sistema personal) o la situación de los bienes que componen la herencia, es 
decir, su ubicación (sistema real). Dentro de éste último, además podemos 
subdistinguir un sistema real absoluto y uno relativo. El sistema real absoluto aplica 
a cada bien de la sucesión la legislación de su situación; mientras que el relativo 
aplica a los bienes muebles la ley personal del causante, y a los inmuebles la ley de 
su situación”. (p.79) 
“Podemos citar como ejemplo de sistema personal al Derecho italiano, cuyo Código 
Civil establece que la sucesión se rige por la ley del Estado al que pertenecía el 
causante al momento de su muerte, o sea, la de su nacionalidad. Dentro del sistema 
real tenemos como ejemplo al Derecho francés y al inglés”. (p.79) 
“Debido esta diversidad de sistemas para determinar la ley aplicable, la sucesión 
puede ser una materia bastante problemática y dar pie a innumerables conflictos de 
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ley. Para intentar prevenir estos conflictos, siempre posibles, Bello estableció el 
artículo 955 del Código Civil, el cual somete toda la sucesión a una única ley: la del 
último domicilio del causante45. A pesar de esta disposición, la concurrencia de dos 
o incluso más legislaciones para regular una sucesión es cada vez más frecuente dada 
la actual facilidad para trasladarse de un país a otro, por lo cual el principio de la 
unidad está expuesto a diversas excepciones”. (p.80) 
C) Igualdad en el Derecho sucesorio 
Domínguez, A (2015), afirma: 
 
“Otro de los principios fundamentales del Derecho sucesorio chileno es el de la 
igualdad, quizás el más más patente en nuestra legislación después de las 
modificaciones efectuadas por la ley N° 19.585, como veremos oportunamente. Al 
igual que la unidad, este principio puede observarse desde diversos puntos de vista. 
Primero, se ve reflejado en que, según el artículo 982 del Código civil, en la sucesión 
no se atiende ni al sexo ni a la primogenitura para determinar la porción del heredero. 
Pero también se manifiesta en la sucesión intestada, en las asignaciones forzosas y 
en la formación del primer acervo imaginario, donde la ley hace un llamado en 
iguales términos a todos los asignatarios”. (p.81) 
D) Libertad de testar restringida 
 
Domínguez, A (2015), afirma: 
 
“El sistema nacional concede una libertad de testar restringida, pues cuando 
concurren ciertas personas, establece asignaciones forzosas que el causante es 
obligado a respetar. El Derecho chileno no adjudica forzosamente una porción de los 
bienes de la herencia a estos asignatarios, sino que establece acciones e instituciones 
destinadas a proteger las asignaciones forzosas. La acción de reforma de testamento, 
establecida en el Art. 1216 del Código Civil, es el clásico instrumento que nuestro 
ordenamiento otorga a los legitimarios para resguardarse de eventuales infracciones 
a las asignaciones forzosas cometidas por el causante en su testamento. Así si el 
testador no respeta las legítimas, los asignatarios perjudicados pueden solicitar la 
reforma del testamento en la parte que menoscabe su legítima efectiva o rigorosa. 
Esta acción, que prescribe en 4 años, tiene la particularidad de suspenderse en favor 
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de los menores, evitando que por su juventud sean omitidos por otros familiares. Otro 
medio de tutela es la formación del primer y segundo acervo imaginario, junto con 
su consecuente acción de inoficiosa donación, a través de la cual se compensan las 
liberalidades con las cuales el causante benefició a terceros o a herederos. El 
fundamento tras esta limitación se encuentra en el principio que a continuación 
analizamos”. (p.82) 
E) Protección a la familia 
 
Domínguez, A (2015), afirma: 
 
“ Existe un vínculo entre el Derecho de familia y sucesorio. La libertad de testar es 
restringida porque se ve en el Derecho sucesorio una función protectora de la familia 
que se materializa a través de las asignaciones forzosas. La transmisión del 
patrimonio dista de ser una mera adjudicación de derechos y obligaciones pues debe 
servir a los fines de la institución familiar, siguiendo el orden natural de los afectos 
del causante en pos de la solidaridad familiar”. (Domínguez, 2015, p.82) 
“Si bien sólo es a partir de la Carta Fundamental de 1980 que existe un 
reconocimiento constitucional de este principio48, lo cierto es que nuestro Derecho 
contempló la protección a la familia desde la dictación del Código Civil. Durante el 
siglo XIX y gran parte del XX, nuestra legislación sólo consideró digna de tutela 
jurídica a la familia legítima. Recordemos que antiguamente el Código distinguía 
entre hijos legítimos, naturales e ilegítimos. El principio se irá expandiendo en el 
transcurso del siglo XX, durante el cual se incorporó paulatinamente a la familia 
natural dentro de la esfera de protección de la Ley, concediéndole algunos derechos 
en materia de alimentos y sucesión de forma subsidiaria a la familia legítima. La 
situación de los hijos fue totalmente igualada con la dictación de la Ley N°19.585 en 
el año 1998, que eliminó toda diferencia hereditaria basada en el origen de los hijos. 
Luego de esa modificación legal, la distinción entre filiación matrimonial y no 
matrimonial sólo tiene efectos respecto su determinación”. (p.82) 
1.3.3.2. Colombia 




Carlos, K (2014), señala: 
 
Etimológicamente la palabra sucesión tiene como origen los términos del latín 
“successio, successionis” que significan: a) “Entrada o continuación de una persona 
o cosa en lugar de otra. b) Entrada como heredero o legatario en la posesión de los 
bienes de un difunto. c) Conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles a 
un heredero o legatario. d) Descendencia o procedencia de un progenitor. e) Prole, 
descendencia directa “forzosa”: la que está organizada preceptivamente, de modo 
que el causante no pueda variarla ni entorpecerla; “intestada”: la que se verifica por 
ministerio de la ley y no por testamento; “testada” la que se difiere y regula por la 
voluntad del causante declarada con las solemnidades que exige la ley.”(pág. 7) 
Roberto, Q (2014), señala 
 
Así mismo según el diccionario de ESCRICHE el término “sucesión” “en sentido 
lato proviene de sucesión, sucesorio, succedere, sub cejede, que significa entrar en 
una persona o cosa en lugar de otra o seguirse de ella” (pág. 3) 
De las anteriores definiciones podemos colegir que el término “sucesión” puede 
aplicarse a cualquier relación que implique sustitución de una parte; a modo de 
ejemplo se sucede en la trasmisión del derecho de dominio de un bien mediante 
contrato; también se sucede cuando la trasmisión de estos derechos se difieren por 
causa de muerte, abordando dos de los modos de adquirir el dominio como la 
tradición y la sucesión por causa de muerte contemplados en el artículo 673 C.C. 
ii. Concepto Jurídico 
Ramón, Y (2014), señala: 
 
“Determinado el concepto general de “sucesión”, jurídicamente se puede definir 
como, la sustitución de una persona por otra dentro de cualquier relación jurídica sin 
importar el título; sea este “traslaticio de dominio” como en la compraventa, o “la 
sentencia” en el caso de la prescripción adquisitiva; o “la ley o el testamento” para la 
sucesión por causa de muerte. FRANCISCO BONET indica que “La sucesión, pues, 
entendida desde un punto de vista descriptivo, como la sustitución de un sujeto por 
otro de una determinada posición jurídica, puede verificarse con referencia a 
cualquier tipo de sucesión jurídica, o sea todas las categorías de relaciones humanas 
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calificadas jurídicamente, que sean susceptibles de subsistir, a pesar de las 
modificaciones del sujeto, que en un determinado momento sea el titular” (pág. 3). 
iii. Derecho Sucesorio 
Ferrero, A (2012), señala que: 
 
Con el fin de delimitar el objeto de investigación, es necesario llegar a definir el 
concepto de “Derecho Sucesorio” entendiéndose éste como el conjunto de 
disposiciones normativas que regulan la sucesión por causa de muerte en relación 
con los derechos patrimoniales del causante; dentro de este cuerpo normativo 
encontraremos algunas de las instituciones jurídicas de relevancia que 
desarrollaremos más adelante. AUGUSTO FERRERO define al derecho de 
sucesiones como una “disciplina jurídica autónoma trata la sucesión entendida como 
la trasmisión patrimonial por causa de muerte”. (pág. 100). 
“Ahora bien, con base al concepto de Derecho Sucesorio, podemos determinar que 
el término “sucesión entre vivos”, entendido como partición patrimonial en vida, 
difiere con el fondo de que trata esta rama del derecho, ya que lo aquí relevante es la 
muerte; por tanto una regulación de actos entre vivos no tendría por qué ser 
desarrollada por esta rama del derecho, así las cosas la regulación de la “sucesión 
entre vivos” no debería estar codificada dentro del cuerpo normativo procesal para la 
liquidación de las sucesiones por causa de muerte, sin embargo dentro de las 
conclusiones del presente artículo se harán algunas aclaraciones al respecto”. (pág. 
100). 
1.3.3.2.2. Regulación de la Sucesión en la Legislación Colombiana 
 
Ferrero, A (2012), señala que: 
 
“Dentro del ordenamiento jurídico nacional hoy vigente, en materia sustancial, el 
tema de las sucesiones está regulado por el Código Civil Colombiano, libro tercero, 
de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos, artículos 1008 al 
1442, aclarando que a partir del artículo 1443 al 1493 se regulan las donaciones; de 
igual manera la ley 29 de 1982, la cual reformo los artículos 250, 1040, 1043, 1045, 
1046,   1047,  1050,   1051,  1240  y  derogó  el  artículo   1048    del  Código  Civil 
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Colombiano, trajo como novedad el trato igualitario respecto a los derechos 
herenciales de los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales”. (89) 
A. Ley Aplicable 
Ferrero, A (2012), señala que: 
 
“Por disposición expresa del artículo 37 de la Ley 153 de 1887, en materia sucesoria, 
la ley aplicable debe ser la vigente al momento del fallecimiento del causante. En 
tratándose de la competencia, el Juez que debe conocer del proceso de sucesión debe 
ser el del último domicilio del causante, tal como lo establece el artículo 1012 C.C.; 
las normas procedimentales vigentes artículos 17 al 20 de la ley 1564 de 2012, según 
la cuantía y artículo 28 numeral 12 ibídem respecto al territorio”. (89) 
B. Vigencia de las Normas que Regulan la Sucesión 
Pianette, P (2014), señala que: 
 
“Teniendo de presente que la norma aplicable es la vigente al momento de la muerte 
del de cujus, se pueden derivar algunas situaciones respecto de su vigencia en cuanto 
a su: a) Temporalidad: en cuanto al tiempo, la norma puede tener efectos 
retrospectivos o ultra activos; al respecto PEDRO LAFONT PIANETTA indica “que 
las nuevas leyes sucesorales son de vigencia retrospectiva porque generalmente se 
aplican a las sucesiones que se abran dentro de su vigencia, esto es, a los 
fallecimientos ocurridos en ella, tomando en cuenta ciertas situaciones jurídicas 
anteriores… De otra parte, las leyes sucesorales derogadas tendrán efecto ultra- 
activo, ya que, a pesar de su derogación, tales leyes continúan regulando las 
cuestiones sucesorales nacidas dentro de su vigencia. b)Territorialidad: En este 
sentido el proceso debe iniciarse ante el Juez del último domicilio de causante tal 
como lo dispone el artículo 1012 C.C. y artículo 28 numeral 12 C.G.P. c) En Cuanto 
a la Persona: Para efectos de determinar la aplicabilidad de normas respecto de la 
nacionalidad del causante, el artículo 18 C.C. indica que “la ley es obligatoria tanto 
a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia”. Por tanto el trato 
legal es el mismo para un nacional y un extranjero en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 1054 del C.C., en materia sucesoria”.(p.56) 
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1.3.3.2.3. Naturaleza Jurídica y Clases de Sucesión 
A. Naturaleza Jurídica de la Sucesión 
 
Lopez,W (2014), señala: 
 
La naturaleza jurídica de la sucesión puede calificarse desde varias acepciones; lo 
primero a determinar es que la masa herencial que se genera con la apertura de la 
sucesión no goza de personalidad jurídica, más bien se trata de una universalidad 
patrimonial que debe liquidarse para satisfacer los pasivos dejados por el causante y 
posterior a ello realizar la adjudicación de los remanentes a quienes lo suceden, por 
tanto goza de unidad jurídica”. (89) 
Sucesión Intestada 
 
Lopez,W (2014), señala: 
 
“La sucesión intestada es aquella que se rige por las disposiciones normativas 
vigentes, en razón a que su causante no dejó expresa su voluntad mediante 
testamento, por tal motivo la sucesión intestada tiende a ser subsidiaria, ya que 
prevalece la voluntad”.(90) 
B. Sucesión testamentaria 
Lopez,W (2014), señala: 
 
“En la sucesión testamentaria, el causante determina expresamente a través del 
testamento, la manera como quiere disponer de sus bienes, este último debe cumplir 
con las formalidades de ley para que tenga efectos jurídicos”. (90) 
C. Sucesión Mixta 
Lopez,W (2014), señala: 
 
“En la sucesión mixta encontramos que el causante de forma solemne a través de 
testamento dispone de parte de sus bienes, pero algunos de ellos quedan fuera de este, 
razón por la cual la ley llega a regular sobre la partición y liquidación de estos 
últimos. Las clases de sucesión detalladas con antelación están definidas en el 
artículo 1009 C.C”. (90) 
D. Sucesión a Título Universal y a Título Singular 
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Lopez,W (2014), señala: 
 
“Están definidas por el artículo 1008 C.C. así “El título es universal cuando se sucede 
al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota 
de ellos… El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos 
ciertos, como tal caballo, tal casa”. De esta definición se hace la distinción entre 
heredero y legatario, entendiéndose como heredero quien sucede a título universal, y 
legatario, quien sucede a título singular”. (90) 
1.3.3. Definición de términos básicos. 
 
a) Acta notarial: Es el documento público autorizado por el notario que documenta y da 
fe de un hecho o circunstancia que por su naturaleza no es materia de contrato 
b) Abintestato: Es heredero abintestato aquella persona (o personas) que, al no haber 
heredero nombrado en testamento, lo es por establecerlo la ley. 
c) Escritura Pública: instrumento que es agregado a la formalidad Legal, la cual es 
facultado por el Notario y la cual contiene contrato o negocio jurídico. 
d) Herencia: Es el acto jurídico a través del cual una persona trasfiere sus bienes 
derechos u obligaciones a sus herederos. 
e) Legatario: Aquella persona que adquiere solo bienes determinados o concretos, sin 
responder del pasivo de la herencia, para que exista legatario debe existir un testamento 
valido donde establezca legatario. 
f) Sucesión intestada: también llamada declaratoria de herederos, proceso por el cual se 
transmiten patrimonios derechos y obligaciones de una persona después de su 
fallecimiento se podrá iniciar una sucesión intestada aquel que tenga derecho a la 
herencia. 
g) Testamento: declaración voluntaria en la cual pronuncia su última voluntad lo que 
desea que se realice la repartición de sus bienes u obligaciones después de su 
fallecimiento. 
h) Testador: Persona idóneo que realiza un testamento disponiendo de todos sus bienes 
o parte de ellos. 
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1.4. Formulación Del Problema: 
 
¿Qué relación existe entre el excesivo formalismo dado para el otorgamiento de 
testamento por escritura pública y el poco uso que la ciudadanía realiza de la institución 
testamentaria en las notarías de la provincia de Ferreñafe? 
1.5. Justificación del estudio: 
 
Encontramos el desarrollo de nuestra labor académica justificada en tres grandes 
aspectos como son sociales, metodológicos y técnicos que a continuación procedemos a 
detallar: 
Encontramos la proyección de nuestra labor académica justificada en los siguientes 
fundamentos: 
a) Esta investigación resulta apropiada, porque mediante ella se justifica proponer la 
modificación del artículo 696 del código civil peruano con respecto de las formalidades 
del testamento abierto, las razones del porqué la mayoría de los ciudadanos no están 
haciendo uso por optar testamento por escritura pública. Sin embargo, través del estudio 
llegaremos a establecer conclusiones de manera concreta respecto al comportamiento 
que hoy en día están tomando las personas dentro de su entorno social y el compromiso 
que asumen con sus herederos o legatarios. 
b) Además, ayudará para que el hecho de que el desarrollo de la misma nos permitirá 
aplicar métodos de investigación jurídica, los cuales estimarán resultados válidos y 
confiables dentro del área del Derecho, los mismos que pueden a su vez servir como 
antecedente para futuras investigaciones. 
c) Esta investigación está dirigida para los operadores del derecho, conllevara a ya que 
ellos tengan con un conocimiento detallado sobre la Institución del Testamento por 
Escritura Pública en los tiempos actuales, constituyéndose en un instrumento de consulta 
para toda la comunidad jurídica y la población en general. 
1.6. Hipótesis 
 
Existe una relación directa significativa entre el excesivo formalismo dado para el 
otorgamiento de testamento por escritura Pública y el poco uso que de esta institución 
testamentaria que realiza la población de Ferreñafe (2016-2017). 
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1.7. Objetivo 
1.7.3. Objetivo General 
 
Identificar la relación existente entre el excesivo formalismo dado para el otorgamiento 
de testamento por escritura pública y el poco uso que la ciudadanía que realiza de la 
institución testamentaria en las notarías de la provincia de Ferreñafe. 
1.7.4. Objetivos Específicos 
1. DELIMITAR los requisitos y procedimientos formales que se deben cumplir para 
otorgar válidamente un testamento. 
2. PRECISAR la naturaleza de documento público abierto del testamento contenido 
en una escritura Pública. 
3. PROPONER la modificación del artículo 696 del código civil peruano con 





2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
A. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Correlacional: que la presente investigación La presente investigación consistió en 
un estudio correlacional, cualitativo, entre el excesivo formalismo y el poco uso del 
testamento por Escritura Pública. Es decir, un estudio correlacional determina si dos 
variables están correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento o 




Inductivo: Porque es aquel método que alcanza conclusiones generales partiendo de 
hipótesis o antecedentes en particular. 
C. DISEÑO: 
 
Cuantitativo: se emitirá una hipótesis dentro de esta investigación que será constatada 
en la discusión y resultado de la tesis. 
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X: VARIABLE INDEPENDIENTE: 
i. Sucesión testamentaria 
ii. Requisitos y procedimientos para otorgar un testamento. 
Y: VARIABLE DEPENDIENTE: 
iii. Naturaleza de la escritura pública que contiene al testamento 



















































“ Es aquella que se 
produce por 
testamento, siendo 
así, el otorgamiento 
de un testamento, 
constituye un acto 
jurídico de última 
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La población es el conjunto de todos los individuos que se desean investigar. 
Debido a que se desarrollará tres instrumentos, la población que se ha 
considerado es la siguiente: 
 
 En el presente trabajo, la población estará conformada por los pobladores 
que habitan el distrito de Ferreñafe (35, 360 personas) según información 
obtenida del (INEI, s.f.) Instituto Nacional de Estadística e Informática, a 
quienes se le procederá a aplicar cuestionarios para obtener datos 
estadísticos conforme al sustento teórico a desarrollar. 
 
 Asimismo, forman parte de la población los Abogados especialistas en 
Materia Civil representantes de la Comunidad Jurídica del Distrito de 
Ferreñafe, con la finalidad de determinar sus criterios sobre el tema en 
investigación, teniendo en cuenta que a nivel de la Ciudad de Chiclayo 
suman un total de 7743 inscritos en el Colegio de Abogados según 
información brindada por la secretaría del ICAL. 
 
 Además, formaran parte de la población los notarios del Distrito de 
Ferreñafe, con la finalidad de determinar sus criterios sobre el tema en 
investigación, teniendo en cuenta que a nivel del Distrito de Ferreñafe 
suman un total de 02 notarios inscritos en Registro Nacional de Notarios, 







Para la presente investigación dado que existe tres poblaciones se ha tomado conveniente 
para la muestra a: 
 
a. Los pobladores del distrito de Ferreñafe 59 ciudadanos. 
b. Los Abogados Especialistas en Materia Civil, del Distrito de Ferreñafe (59). 
c. Los Notarios del Distrito de Ferreñafe ( 2 ). 
 
Según los diversos tratadistas la muestra es el porcentaje estadístico necesario que nos 
permitirá establecer una visión especial de la problemática planteada, la misma que 
guardará proporción con la población bajo estudio. 
 
Para sacar la muestra de la población de Ferreñafe, teniendo en cuenta que habitan en el 
Distrito de Ferreñafe (35,360 personas), según información obtenida por el INEI. 
 
Para sacar la muestra de abogados, teniendo en cuenta que a nivel de la ciudad de 
Chiclayo suman un total de 7743 inscritos en el Colegio de Abogados según información 
brindada por la secretaría del ICAL. 
 
Para sacar la muestra de Notarios, teniendo en cuenta que a nivel del Distrito de Ferreñafe 
suman un total de 02 Notarios inscritos en Registro Nacional de Notarios, según 
información brindada en la página del MINJUS y en la página de notarios. 
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a. Población De La Provincia De Ferreñafe: 
 
 
N= 35, 360 x (1.96)2 x 1.96 x 1.96 
(0,5) (0,5) x (35, 359) + (1.96) 2 x 1.96x 1.96 
 
 
N= 35, 360 x (3.84) x (3.84) 














b. Abogados Especializados en Materia Civil del Distrito de Ferreñafe 
 
 
N= 7743 x (1.96)2 x 1.96 x 1.96 
(0,5) (0,5) x (7742) + (1.96) 2 x 1.96x 1.96 
 
 
N= 7743 x (3.84) x (3.84) 
(0, 25) x 7742+ (3.84) x (3.84) 
 
 
N= 114, 175.18 














N= 7 x (1.96)2 x 1.96 x 1.96 
(0,5) (0,5) x (5) + (1.96) 2 x 1.96x 1.96 
 
 
N= 7 x (3.84) x (3.84) 














Entonces, el total de la muestra es: 59 Pobladores del Distrito de Ferreñafe, 
59 Abogados Especialistas en Materia Civil del Distrito de Ferreñafe y 2 
Notarios del Distrito de Ferreñafe. 
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2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Una vez operacionalizadas las variables de la hipótesis, se procederá a seleccionar los 
métodos, las técnicas y se diseñarán los instrumentos que permitan recolectar información 
válida y confiable. 
A. TÉCNICAS: 
 
La técnica que ha sido determinada para la recolección de datos en la presente 
investigación fue el cuestionario. 
Técnica de fichaje: 
 
Fichas textuales: en las cuales se acredita la fuente proporcionando el autor, el año y el 
número de página entre paréntesis, el contenido de esta ficha es una transcripción literal de 
lo que figura en una fuente de información. 
Fichas de resumen: 
 
“Es una técnica de investigación que consiste en organizar en forma sintética los 
aspectos más importantes de un tema estudiado. Es por ello, que este contenido se 
construye en el estilo y en las propias palabras de quien elabore la ficha” (Carneiro, 
2011, p. 23) 




Los instrumentos que fueron diseñados para recolectar la información son los 
siguientes: 
Tres Cuestionarios Cerrados, aplicados a: a) Los pobladores del Distrito de Ferreñafe, 
b) Los Abogados Especialistas en Materia Civil representando a la Comunidad 
Jurídica de Chiclayo; c) Los Notarios de la Ciudad de Chiclayo, en los cuales se tuvo 
en cuenta la base teórica de las variables y la operacionalización de estas. 
Las preguntas fueron de tipo cerradas, con dos alternativas: sí y no. 
 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
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Los datos recolectados mediante la aplicación de los tres cuestionarios realizados a los 
pobladores del Distrito de Ferreñafe, los Abogados Especializados en Materia Civil de 
la Ciudad de Chiclayo y a los Notarios de Chiclayo han sido procesados mediante el 
programa de Excel y SPSS vs. 22, posteriormente presentados en tablas y gráficos de 
distribución de frecuencias simples y porcentuales. 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
 
En el presente desarrollo de proyecto de investigación se respetará los derechos de autor, en 
tal sentido, de que todo tipo de fuente mencionada en el desarrollo será correctamente citado, 
con el nombre del autor, año de publicación y página concordante a la información citada, 
conforme a las normas APA sexta edición. 
Además, cabe mencionar que la investigación se fundamentará con la información recaudada 
a través de las técnicas de recolección de datos e instrumentos (cuestionarios). 
Asimismo, cumple con todas las Normas de investigación de la Universidad César Vallejo, 
y la información empleada en el desarrollo ha sido debidamente citada en Referencias 
bibliográficas 
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3.1. INSTRUMENTO N° 01: CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN 
DE FERREÑAFE. 
 






RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 9 15.3% 
NO 50 84.7% 
TOTAL 59 100.0% 





FUENTE: Cuestionario realizado a la población del Distrito de Ferreñafe. 
 
Como se puede observar en la presente tabla y figura 01, el 84.7% de los pobladores del 
Distrito de Ferreñafe no conocen que es un Testamento por Escritura Pública; mientras el 
que un 15.3% de la población si conocen que es un Testamento por Escritura Pública. 
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RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 10 16.9% 
NO 49 83.1% 
Total 59 100.0% 




FUENTE: Cuestionario realizado a la población del Distrito de Ferreñafe. 
 
Como se determina en la tabla y figura 02, el 16.9% de los pobladores del Distrito de 
Ferreñafe si conoce la importancia de un Testamento mientras el 83.1 % de la población no 
conoce la importancia de un Testamento. 
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PREGUNTA N° 03 
















RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 8 13.6% 
NO 51 86.4% 
Total 59 100.0% 






FUENTE: Cuestionario realizado a la población del Distrito de Ferreñafe 
 
En la presente tabla y figura 03, se aprecia que un 13.6% de la población del Distrito de 
Ferreñafe si realizaría un Testamento por Escritura Pública, mientras que un 86.4% 
consideran que no. 
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RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 9 15.3 % 
NO 50 84.7 % 
Total 59 100.0% 







FUENTE: Cuestionario realizado a la población del Distrito de Ferreñafe 
 
 
Como se puede observar en la figura y tabla 04, el 84.7% de los pobladores del Distrito de 
Ferreñafe no tiene conocimiento de que optar por Testamento por Escritura Pública impide 
problemas familiares, mientras que el 15.3 % de la población si tiene conocimiento. 
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5) ¿Considera Usted, que el excesivo formalismo es una de las causas principales por 
la cual los ciudadanos no optan por el Testamento por Escritura Pública? 
TABLA 05 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 59 100.0% 
NO 0 0.0% 
Total 59 100.0% 








FUENTE: Cuestionario realizado a la población del Distrito de Ferreñafe 
 
 
En cuanto a la presente figura y tabla 05, se puede observar que un 100% de la población del 
Distrito de Ferreñafe si consideran que el excesivo formalismo es una de las causas 
principales por la cual los ciudadanos no optan por el Testamento por Escritura Pública, 
mientras el 0 % no considera que sea una de las causas principales por la cual los ciudadanos 
no optan por Testamento por Escritura Pública. 
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6) ¿Sabía Usted, que  el  funcionario  encargado para elaborar el Testamento por 




RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 59 100.0% 
NO 0 0.0% 
Total 59 100.0% 








FUENTE: Cuestionario realizado a la población del Distrito de Ferreñafe 
 
 
En cuanto a la presente figura y tabla 06, se puede observar que un 100% de la población del 
Distrito de Ferreñafe si tiene conocimiento de que el funcionario encargado para elaborar el 
Testamento por Escritura Pública es el Notario, mientras el 0 % no tiene conocimiento de 
que el funcionario encargado para elaborar el Testamento por Escritura Pública es el Notario. 
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3.2. INSTRUMENTO N° 02: CUESTIONARIO DIRIGIDO A ABOGADOS 
ESPECIALIZADOS EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO DE 
FERREÑAFE. 
1) ¿Considera Usted, como especialista en Derecho, que existe un excesivo 
formalismo en el otorgamiento de Testamento por Escritura Pública? 
TABLA 01 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 50 84.7% 
NO 9 15.3% 
Total 59 100.0% 





FUENTE: Cuestionario realizado a los abogados especializados en Materia Civil de 
Ferreñafe. 
 
Como se puede observar en la tabla y figura 01, el 84.7% de los abogados especializados en 
Materia Civil de Ferreñafe, si considera que existe un excesivo formalismo en el 
otorgamiento de Testamento por Escritura Pública; mientras el 15.3 % considera que no 
existe un excesivo formalismo. 
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2) ¿Considera Usted, como especialista en Derecho, que el poco uso del Testamento 





RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 51 86.4% 
NO 8 13.6% 
Total 59 100.0% 




FUENTE: Cuestionario realizado a los abogados especializados en Materia Civil de 
Chiclayo 
Como se puede observar en la tabla y figura 02, el 86.4% de los abogados especializados en 
Materia Civil de Ferreñafe, si considera que el poco uso del Testamento por Escritura Pública 
se debe al excesivo formalismo que este tiene; mientras el 13.6 % considera que no. 
3) ¿Considera Usted, como especialista en Derecho, que existe una relación directa 
significativa entre el excesivo formalismo dado para el otorgamiento de 
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testamento por escritura Pública y el poco uso que de esta institución 
testamentaria que realiza la población de Ferreñafe? 
TABLA 03 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 59 100.0% 
NO 0 0.0% 
Total 59 100.0% 
 
 





FUENTE: Cuestionario realizado a los abogados especializados en Materia Civil de 
Ferreñafe. 
Como se puede observar en la tabla y figura 03, el 100% de los abogados especializados en 
Materia Civil de Ferreñafe, si considera que existe una relación directa significativa entre el 
excesivo formalismo dado para el otorgamiento de testamento por escritura Pública y el poco 
uso que de esta institución testamentaria que realiza la población de Ferreñafe; mientras el 0 












4) ¿Considera Usted, como especialista en Derecho, que se debe modificar el 




RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 53 89.8% 
NO 6 10.2% 
Total 59 100.0% 







FUENTE: Cuestionario realizado a los abogados especializados en Materia Civil de 
Ferreñafe. 
Como se puede observar en la tabla y figura 04, el 89.8 % de los abogados especializados en 
Materia Civil de Ferreñafe, si considera que se debe modificar el artículo 696 del código 
civil peruano con respecto a las formalidades del testamento abierto; mientras el 10.2 % de 
los abogados especializados en Materia Civil de Chiclayo considera que no se debe 
modificar los artículos 695 y 696 del código civil peruano con respecto a las formalidades 
del testamento abierto. 
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20.0 0 % 
0.0 
SI NO 
3.3. INSTRUMENTO N° 03: CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS NOTARIOS 
DEL DISTRITO DE FERREÑAFE 
 
1) ¿Considera Usted, que el procedimiento para otorgar un Testamento por Escritura 
Pública es muy engorroso? 
TABLA 01 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 2 100.0% 
NO 0 0.0% 
Total 2 100.0% 




FUENTE: Cuestionario realizado a los Notarios del Distrito de Ferreñafe. 
 
 
Como se puede observar en la tabla y figura 01, el 100 % de los Notarios del Distrito de 
Ferreñafe, si considera que el procedimiento para otorgar un Testamento por Escritura 
Pública es muy rigoroso, mientras el 0 % considera que no. 
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20.0 0 % 
0.0 
SI NO 
2) ¿Considera Usted, que el Testamento es aquel acto personalísimo por el cual el 
testador, voluntariamente, dispone de sus bienes ya sea de una manera total o parcial 
para que después de su muerte se ordene su propia sucesión? 
TABLA 02 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 2 100% 
NO 0 0% 
Total 2 100.0% 





FUENTE: Cuestionario realizado a los Notarios del Distrito de Ferreñafe. 
 
 
Como se puede observar en la tabla y figura 02, el 100% de los Notarios del Distrito de 
Ferreñafe, si considera que el Testamento es aquel acto personalísimo por el cual el testador, 
voluntariamente, dispone de sus bienes ya sea de una manera total o parcial para que después 
de su muerte se ordene su propia sucesión, mientras el 0 % considera que no. 
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3) ¿Usted, como profesional de derecho, recomendaría el otorgamiento del Testamento 
por Escritura Pública? 
TABLA 03 
 
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 2 100.0% 
NO 0 0.0% 
Total 2 100.0% 




FUENTE: Cuestionario realizado a los Notarios del Distrito de Ferreñafe. 
 
 
Como se puede observar en la tabla y figura 03, el 100 % de los Notarios de la Ciudad de 
Chiclayo, si recomendaría el otorgamiento del Testamento por Escritura Pública, mientras 
el 0% de los Notarios del Distrito de Ferreñafe, no recomendaría el otorgamiento del 




Los resultados anteriormente descritos comprueban la hipótesis planteada en el presente 
desarrollo de proyecto de investigación, por lo que a continuación se detallará lo 
siguiente: 
En primer lugar, se puede apreciar del cuestionario N° 01 aplicado a la población del 
Distrito de Ferreñafe se llegó a los siguientes resultados: 
Como se puede observar en la presente tabla y figura 01, el 84.7% de los pobladores del 
Distrito de Ferreñafe no conocen que es un Testamento por Escritura Pública; mientras 
el que un 15.3% de la población si conocen que es un Testamento por Escritura Pública, 
esto demuestra el poco uso que le dan al Testamento por Escritura Pública. 
Como se determina en la tabla y figura 02, el 16.9% de los pobladores del Distrito de 
Ferreñafe si conoce la importancia de un Testamento mientras el 83.1 % de la población 
no conoce la importancia de un Testamento. 
En la presente tabla y figura 03, se aprecia que un 13.6% de la población del Distrito de 
Ferreñafe si realizaría un Testamento por Escritura Pública, mientras que un 86.4% 
consideran que no, esto debido a que consideran que si las personas realizarían un 
Testamento por Escritura Pública evitaría futuros conflictos. 
Como se puede observar en la figura y tabla 04, el 84.7% de los pobladores del Distrito 
de Ferreñafe no tiene conocimiento de que optar por Testamento por Escritura Pública 
impide problemas familiares, mientras que el 15.3 % de la población si tiene 
conocimiento. 
En cuanto a la presente figura y tabla 05, se puede observar que un 100% de la población 
del Distrito de Ferreñafe si consideran que el excesivo formalismo es una de las causas 
principales por la cual los ciudadanos no optan por el Testamento por Escritura Pública, 
mientras el 0 % no considera que sea una de las causas principales por la cual los 
ciudadanos no optan por Testamento por Escritura Pública. 
En cuanto a la presente figura y tabla 06, se puede observar que un 100% de la población 
del Distrito de Ferreñafe si tiene conocimiento de que el funcionario encargado para 
elaborar el Testamento por Escritura Pública es el Notario, mientras el 0 % no tiene 
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conocimiento de que el funcionario encargado para elaborar el Testamento por Escritura 
Pública es el Notario. 
En segundo lugar, se puede apreciar del cuestionario N° 02 aplicado a los abogados 
especialistas en materia civil del Distrito de Ferreñafe, se llegó a los siguientes 
resultados: 
Como se puede observar en la tabla y figura 01, el 84.7% de los abogados especializados 
en Materia Civil de Ferreñafe, si considera que existe un excesivo formalismo en el 
otorgamiento de Testamento por Escritura Pública; mientras el 15.3 % considera que no 
existe un excesivo formalismo, por eso es el poco de esta Institución Testamentaria en 
el Distrito de Ferreñafe. 
Como se puede observar en la tabla y figura 02, el 86.4% de los abogados especializados 
en Materia Civil de Ferreñafe, si considera que el poco uso del Testamento por Escritura 
Pública se debe al excesivo formalismo que este tiene; mientras el 13.6 % considera que 
no. 
Como se puede observar en la tabla y figura 03, el 100% de los abogados especializados 
en Materia Civil de Ferreñafe, si considera que existe una relación directa significativa 
entre el excesivo formalismo dado para el otorgamiento de testamento por escritura 
Pública y el poco uso que de esta institución testamentaria que realiza la población de 
Ferreñafe; mientras el 0 % considera que no. 
Como se puede observar en la tabla y figura 04, el 89.8 % de los abogados especializados 
en Materia Civil de Ferreñafe, si considera que se debe modificar el artículo 696 del 
código civil peruano con respecto a las formalidades del testamento abierto; mientras el 
10.2 % de los abogados especializados en Materia Civil de Chiclayo considera que no se 
debe modificar los artículos 695 y 696 del código civil peruano con respecto a las 
formalidades del testamento abierto. 
En segundo lugar, se puede apreciar del cuestionario N° 03 aplicado a los notarios del 
Distrito de Ferreñafe, se llegó a los siguientes resultados: 
Como se puede observar en la tabla y figura 01, el 100 % de los Notarios del Distrito de 
Ferreñafe, si considera que el procedimiento para otorgar un Testamento por Escritura 
Pública es muy rigoroso, mientras el 0 % considera que no. 
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Como se puede observar en la tabla y figura 02, el 89.8 % de los Notarios del Distrito de 
Ferreñafe, si considera que el Testamento es aquel acto personalísimo por el cual el 
testador, voluntariamente, dispone de sus bienes ya sea de una manera total o parcial 
para que después de su muerte se ordene su propia sucesión, mientras el 10.2 % considera 
que no. 
Como se puede observar en la tabla y figura 03, el 100 % de los Notarios de la Ciudad 
de Chiclayo, si recomendaría el otorgamiento del Testamento por Escritura Pública, 
mientras el 0% de los Notarios del Distrito de Ferreñafe, no recomendaría el 
otorgamiento del Testamento por Escritura Pública. 
Los resultados anteriormente descritos comprueban la hipótesis planteada en el presente 




























1. En conclusión se puede apreciar que el excesivo formalismo para el otorgamiento de 
la sucesión testamentaria genera el desuso de la institución testamentaria en las 
notarías de la provincia de Ferreñafe. Por lo tanto, se puede decir que este hecho ha 
traído como consecuencia dificultades familiares, procesos largos de sucesión 
intestada y disconformidad en la desmembración de patrimonios. 
2. Al delimitar los requisitos y procedimientos formales que se deben cumplir para 
otorgar válidamente un testamento se llegó a la conclusión de que el uso de esta 
institución testamentaria en las notarías de la provincia de Ferreñafe se incrementaría 
y así se evitarían problemas judiciales futuros, procesos largos de sucesión intestada. 
3. Al proponer la modificación del artículo 696 del Código Civil peruano con respecto 
de las formalidades del testamento abierto se llegó a la conclusión de que el causante 
expondría su última voluntad y haría un llamamiento a los herederos, para así poder 
disponer de sus bienes, sin embargo, ésta disposición puede ser de manera total o 
parcialmente de acuerdo a la voluntad del testador, pero dentro de los límites que 
otorga la ley, debido a que esta disposición de bienes por parte del testador no debe 





1. Proponer la modificación del artículo 696 del Código Civil sobre las formalidades 
del Testamento por escritura Pública, esto para que los pobladores del Distrito de 
Ferreñafe le tomen interés planificar la distribución de sus bienes y hacer valer su 
última voluntad, evitando con ello futuros conflictos familiares entre los herederos. 
Al realizar testamento por Escritura Pública no solo podemos elegir, dentro de unos 
límites, herederos, sino que podemos evitar muchos procesos largos engorrosos a 
nuestros familiares, si lo hacemos de manera correcta. 
 
2. Proponer al Estado peruano acciones de capacitación a los pobladores del Distrito de 
Ferreñafe con la finalidad de informar sobre la importancia del testamento que 
radica en que este documento expresa la última voluntad del propietario de un bien 
mueble y/o inmueble, quien decidirá cómo ordenar y distribuir su patrimonio, 
proporcionando seguridad lícita a los herederos y así también se asegura la voluntad 
y deseo de plasmar del patrimonio a quienes serán los nuevos propietarios de los 
bienes adquiridos en vida por lo que resulta de importante concientizar a los 
ciudadanos la gran importancia de optar testamento por escritura pública. El estado 
debería promover hoy en día a que los ciudadanos elaboren testamento por escritura 
pública, a que tomen conocimiento que este tipo de actos jurídicos son suma 




PROYECTO DE LEY 
La autora que suscribe, Martina Purihuamán Manayay, Bachiller de la Universidad César 
Vallejo, filial Chiclayo, en ejercicio del derecho de iniciativa que le confiere el artículo 107 
de la Constitución Política del Perú, presenta a consideración el siguiente proyecto de Ley: 
LEY QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 695 Y 696 DEL CÓDIGO CIVIL 




Artículo Único: Modificación 
 
Modifíquese el artículo 695 y 696 del Código Civil Peruano. 
 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
A) Base Legal 
 
 
 Constitución Política del Perú 
El artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 
16. A la propiedad y a la herencia. 
 
 




Artículo 696º.- Formalidades del testamento por escritura pública 
Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son: 
1. Que estén reunidos en un solo acto, desde el principio hasta el fin, el 
testador, el notario y dos testigos hábiles. 
2. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad, dictando su 
testamento al notario o dándole personalmente por escrito las 
disposiciones que debe contener. 
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3. Que el notario escriba el testamento de su puño y letra, en su 
registro de escrituras públicas. 
4. Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el 
testador, los testigos y el notario. 
5. Que el testamento sea leído clara y distintamente por el notario, el 
testador o el testigo testamentario que este elija. 
6. Que durante la lectura, al fin de cada clausula, se verifique, viendo y 
oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión de su 
voluntad. 
7. Que el notario deje constancia de las indicaciones que, luego de la 
lectura, pueda hacer el testador, y salve cualquier error en que se 
hubiera incurrido. 
8. Que el testador, los testigos y el notario firmen el testamento en el 
mismo acto. 
 
 Ley del Notariado 
 
 
Artículo 37.- Forman el protocolo notarial los siguientes registros: 
a) De escrituras públicas; 
b) De testamentos; 
c) De actas de protesto; 
d) De actas de transferencia de bienes muebles registrables; y, 






El poco uso del testamento abierto en la Provincia de Ferreñafe se debe al excesivo 
formalismo normativo, es por ello que mediante el presente Proyecto de Ley se pretende las 
modificaciones de los artículos 695 y 696 del código civil peruano con respecto de las 
formalidades del testamento abierto, las razones del porqué la mayoría de los ciudadanos no 
están haciendo uso por optar testamento por escritura pública. 
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De los artículos expresados se indica que, existe excesivo formalismo y la cual genera el 
poco uso que realiza la ciudadanía de la provincia Ferreñafe para el otorgamiento de 
testamento por escritura pública. 
Este proyecto de Ley está dirigida para los operadores del derecho, conllevara a ya que ellos 
tengan con un conocimiento detallado sobre la Institución del Testamento por Escritura 
Pública en los tiempos actuales, constituyéndose en un instrumento de consulta para toda la 






Artículo 696º.- Formalidades del testamento por escritura pública 
Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son: 
1.- Que estén reunidos en un solo acto, desde el principio hasta el fin, el testador, el 
notario y dos testigos hábiles. Si el testador puede ser identificado a través del 
documento de identidad electrónico, no será exigible la presencia de los testigos 
testamentarios. 
3.- Que el notario inserte el testamento en su registro de escrituras públicas. 
 
 




La presente iniciativa legislativa, no generará costos algunos para el Estado Peruano, ni para 
el erario nacional debido a que no se crea ninguna entidad, por el contrario, se modifica una 
normativa por el excesivo formalismo que tiene, y así la población de Ferreñafe tendrán más 
facilidades para acceder al Testamento abierto. 
Beneficio: 
 
Al eliminarse el requisito de hacer el Testamento por Escritura Pública de puño y letra del 
Notario, esta herramienta jurídica se volverá más accesible al ciudadano común: 
a. Se reduciría notablemente la incertidumbre jurídica vinculada a lo patrimonial. 
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b. La transferencia de los derechos de propiedad sobre los bienes que conforman la 
masa hereditaria se realizara de manera ordenada y respetando la voluntad del 
testador. 
c. Se evitarían los conflictos familiares producto del proceso de declaratoria de 
herederos. 
III. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
La propuesta legislativa modificar el artículo 696 del Código Civil Peruano, no afectando 
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Lea detenidamente cada una de las preguntas formuladas en la encuesta y marque 
solo una de las alternativas que de acuerdo a su criterio usted considere la más 





SOBRE: “IDENTIFICACION DE LA RELACION EXISTENTE ENTRE EL 
FORMALISMO NORMATIVO Y EL POCO USO DEL TESTAMENTO EN LA 
PROVINCIA DE FERREÑAFE (2016-2017)” 






1. ¿Conoce usted, que es un testamento por Escritura Pública? 
 
a. si ( ) b. no ( ) 
 
 
2. ¿Conoce Usted, la importancia de un Testamento? 
 
 




3. ¿Realizaría Usted un Testamento por Escritura Pública? 
 
 




4. ¿Sabía Usted, que optar por Testamento por Escritura Pública impide 
problemas familiares? 
a. si ( ) b. no ( ) 
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5. ¿Considera Usted, que el excesivo formalismo es una de las causas principales 
por la cual los ciudadanos no optan por el Testamento por Escritura Pública? 
a. si ( ) b. no ( ) 
 
 
6. ¿Sabía Usted, que el funcionario encargado para elaborar el Testamento por 
Escritura Pública es el Notario? 
 
 
































ANEXO N° 02 
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Lea detenidamente cada una de las preguntas formuladas en el cuestionario y marque solo una de las 
alternativas que de acuerdo a su criterio usted considere la más adecuada, sucede de carácter anónima 
CUESTIONARIO 
 
SOBRE: “IDENTIFICACION DE LA RELACION EXISTENTE ENTRE EL 
FORMALISMO NORMATIVO Y EL POCO USO DEL TESTAMENTO EN LA 
PROVINCIA DE FERREÑAFE (2016-2017)” 






1. ¿Considera Usted, como especialista en Derecho, que existe un excesivo 
formalismo en el otorgamiento de Testamento por Escritura Pública? 
a. si    ( ) b. no ( ) 
2. ¿Considera Usted, como especialista en Derecho, que el poco uso del Testamento 
por Escritura Pública se debe al excesivo formalismo que este tiene? 
a. si    ( ) b. no ( ) 
3. ¿Considera Usted, como especialista en Derecho, que existe una relación directa 
significativa entre el excesivo formalismo dado para el otorgamiento de 
testamento por escritura Pública y el poco uso que de esta institución 
testamentaria que realiza la población de Ferreñafe? 
a. si    ( ) b. no ( ) 
4. ¿Considera Usted, como especialista en Derecho, que se debe modificar los 
artículos 695 y 696 del código civil peruano con respecto a las formalidades del 
testamento abierto? 




ANEXO N° 03 
CUESTIONARIO 
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Lea detenidamente cada una de las preguntas formuladas en el cuestionario y marque solo una de las 
alternativas que de acuerdo a su criterio usted considere la más adecuada, sucede de carácter anónima 
SOBRE: “IDENTIFICACION DE LA RELACION EXISTENTE ENTRE EL 
FORMALISMO NORMATIVO Y EL POCO USO DEL TESTAMENTO EN LA 
PROVINCIA DE FERREÑAFE (2016-2017)” 






1) ¿Considera Usted, que el procedimiento para otorgar un Testamento por 
Escritura Pública es muy engorroso? 
a. si     ( ) b. no ( ) 
 
 
2) ¿Considera Usted, que el Testamento es aquel acto personalísimo por el cual 
el testador, voluntariamente, dispone de sus bienes ya sea de una manera 
total o parcial para que después de su muerte se ordene su propiasucesión? 
a. si    ( ) b. no ( ) 
 
 
3) ¿Usted, como profesional de derecho, recomendaría el otorgamiento del 
Testamento por Escritura Pública? 

















FOJAS: 24,301 vta. 
 
TESTAMENTO DE LA SEÑORITA 
 
MARÍA ANGÉLICA PONCE BARRENECHEA 
 
En Lima, a las tres y treinta de la tarde de hoy nueve de abril de mil novecientos ochenta y 
cuatro, Comparece: ante mí Ernesto Velarde Arenas, Abogado Notario Público de esta 
capital, en mi estudio del Jr. Azángaro Nº 377, Of. 405, Lima, la Señorita MARÍA 
ANGÉLICA PONCE BARRENECHEA, peruana, soltera, ocupada de su hogar, de 74 años 
de edad, domiciliada en la Av. Brasil Nº 4015, Magdalena del Mar, con Libreta Electoral 
Nº 2749639 y Libreta Tributaria Nº 1694006, inteligente en el idioma castellano, a quien 
conozco y examinada legalmente juzgué capacitada para realizar este acto y me expuso: - 
Que encontrándose con capacidad legal, conocimiento bastante y libertad completa, deseaba 
otorgar en mi Registro su Testamento, el que procedió a verificar en presencia de los testigos 
señor: Eusebio Oscar Lizalde Canales, soltero, estudiante, con Libreta Electoral 
Nº 6270982 y Libreta Militar Nº 2153086624; el señor Pablo Javier Rojas Ybarra, soltero, 
empleado; con Libreta Electoral Nº 3290594 y Libreta Militar Nº 239908260; y el señor 
Darwin Padilla López, casado, profesor, con Libreta Electoral Nº 7847306 y Libreta Militar 
 
Nº 24774545; todos peruanos, mayores de edad, de este vecindario, inteligentes en el idioma 
castellano, a quienes también conozco; con arreglo a las cláusulas siguientes: 
PRIMERA. - Declaro llamarme María Angélica Ponce Barrenechea, haber nacido en Lima, 
el 1º de Agosto de 1909, tener 74 años de edad y ser hija de don Jesús Melesio Ponce de la 
Portilla y doña María del Carmen Barrenechea Benvenutto, ya fallecidos. 
SEGUNDA. - Declaro ser soltera y no tener ascendientes ni descendientes que pudieran 
heredarme. 
TERCERA.- Declaro por mis bienes un inmueble de altos y bajos ubicado en la Av. 
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Brasil signados con el Nº 4015 los bajos y Nº 4019 los altos; un departamento con frente a 
la Av. Brasil signado con el Nº 4029; un departamento con frente al Jirón Arica signado con 
el Nº 120; Todos en el Distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima. 
CUARTA.- Declaro que no teniendo ninguna clase de herederos forzosos, es mi voluntad 
dejar como legados mis bienes puntualizados en la cláusula tercera a mi ahijada doña Lily 
Llanos Peña, que ha vivido y vive conmigo desde niña, convirtiéndose en la única compañía 
de mi vida, que me ha asistido, atendido y servido con lealtad, afecto y buena voluntad, 
haciéndose acreedora a mi más profunda gratitud; a mi prima doña Bertha Van Der Wingaert 
Muratori con la que he mantenido desde la niñez un fraterno afecto queno ha sido empañado 
durante nuestra existencia; a mi prima doña Hortencia Van Der Wingaert Muratori de 
Maldonado y a mi sobrina doña Teresa Raez Barnechea de Iturrizaga 
QUINTA.- Declaro que los bienes que aparecen en la cláusula tercera de este mi Testamento, 
deben ser repartidos en la siguiente forma: 
A) Dejo para mi ahijada doña Lily Llanos Peña, el departamento asignado con el Nº 4029 
con frente a la Av. Brasil y el Departamento con frente al Jr. Arica Nº 120. 
B) Dejo para mi prima Doña Bertha Van Der Wingaert Muratori los bajos del inmueble 
ubicado con frente a la Av. Brasil signado con el Nº 4015; 
C) Dejo para mi prima doña Hortencia Van Der Wingaert Muratori de Maldonado, 
elcincuenta por ciento (50%) del inmueble constituido por los altos de la Av. Brasil Nº 4019; 
y, 
D) Dejo para mi sobrina doña Teresa Raez Barrenechea de Iturrizaga el cincuenta por ciento 
(50%) del inmueble constituido por los altos de la Av. Brasil Nº 4019. 
SEXTA.- Declaro que nombro como mi albacea y ejecutor Testamentario al Doctor Celin 
Acosta Mori, a quien le dispenso de hacer inventario y le prorrogo el mandato por todo el 
tiempo que sea necesario hasta la liquidación de la herencia. Y habiendo la otorgante 
expresada por sí su voluntad en presencia de los testigos mencionados que estuvieron 
reunidos en un solo acto de principio a fin le fue leído este testamento por el Notario que 
autoriza a quien la Testadora designó. Al fin de la lectura de cada cláusula se vió y oyó a la 
testadora expresar que su contenido es la fiel expresión de su voluntad, después de lo cual 
ratificándose en él procedió a firmar con los testigos; de lo que doy fe. 
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Firmado: María Angélica Ponce Barrenechea.- Eusebio Lizarbe Canales.- Pablo Rojas 




Registrado el Testamento en la Ficha Nº 11915 Asiento A-1.- Lima, 10-09-84. 
INSERTO: MANDAS FORZOSAS 
Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. Mandas Forzosas.- Nº 
 
7313. Don Ernesto Velarde Arenas, ha pagado en la Caja de esta Sociedad, la suma de cinco 
y 00/100 millones de intis (I/m. 5.00) por Derechos de Restauración correspondiente al 
Testamento de doña María Angélica Ponce Barrenechea otorgado ante el Notario Dr. Ernesto 
Velarde Arenas, en 09 de Abril de 1984.- Lima, 08 de Enero de 1991. 
Un sello: Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.- Una rúbrica: José Aliaga Casa 
Huamán.- Jefe de Oficina de Tesorería.- Otro Sello que dice: Sociedad de Beneficencia 
Pública de Lima.- Tesorería- 
INSERTO: ACTA DE DEFUNCIÓN 
 
Municipalidad de Magdalena del Mar.- Oficina de Registro Civil de Magdalena del 
Mar.- 
Acta de Defunción.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Número: Ciento sesenta.----------------------------------------------------------------------- 
 
Nombres y Apellidos: María Angélica Ponce Barrenechea.- Sexo: Femenino.- Edad: 
Ochentidos años.- Lugar de Fallecimiento: Localidad: Distrito: Magdalena del Mar.- 
Provincia: Lima.- Departamento: Lima.- Fecha de Fallecimiento: Hora: 9.45 p.m. del Día: 
ocho mes de Diciembre del Año: Mil Novecientos noventa.- natural de Lima.- Nacionalidad: 
Peruana.- Estado Civil: Soltera.- Ocupación: su casa.- Domiciliada en: Avenida Brasil Nº 
4015.- Hija de don Jesús Melecio Ponce de la Portilla.- y de doña María del Carmen 
Barrenechea.- Cónyuge de don: Declarante: Víctor None Boza.- Ocupación: Empleado.- 
edad: cuarenta años.- Identificado con L.E. Nº 03321324.- Nacionalidad: Peruana.- 
Domiciliado en Gral. Córdova Nº 1550, Magdalena del Mar.- A hora nueve.- Se extiende 
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esta acta en Magdalena del Mar a horas nueve del día diez de Diciembre de mil novecientos 
noventa.- Suscriben: Declarante: Víctor None Boza.- Otra Rúbrica: Jefe de RR.CC. Juan 
Quispe Medina .Al reverso un sello que dice: Municipalidad de Magdalena del Mar.- 
Registro de Estado 
Civil.- Certifica: Que esta Copia concuerda con la partida que se conserva en el Archivo de 
este Consejo.- Municipalidad de Magdalena del mar.- Una Rúbrica: Juan Quispe Medina.- 




Título 7792 del 24-1-91, se registra la ampliación de Testamento en la Ficha 11915, asiento 







ANEXO N° 05 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE TESIS 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Martina Purihuamán Manayay 
FACULTAD/ESCUELA: Derecho 
FACULTAD DE DERECHO 
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para otorgar un 
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La población estará 
conformada por los 
pobladores que habitan 
el distrito de Ferreñafe 
(35, 360 personas) 
Asimismo, forman parte 
de la población de 
estudio los Operadores 
del Derecho, esto es los 
Notarios, y abogados 
con la finalidad de 
determinar sus criterios 















Luego de recopilar los 
excesivo Identificar la relación presente datos obtenidos del 
formalismo existente entre el investigación resultado de los 
dado para el excesivo formalismo consistió en un cuestionarios aplicados a 
otorgamiento dado para el estudio nuestros informantes, 
de testamento otorgamiento de correlacional, organizaremos esta 
por escritura testamento por cualitativo, entre el información 
pública y el escritura pública y el excesivo correctamente para lo 
poco uso que poco uso que la formalismo y el cual emplearemos 
la ciudadanía ciudadanía realiza de poco uso del diferentes técnicas 
realiza de la la institución testamento por cuadros y dibujos del 
institución testamentaria en las Escritura Pública. procesamiento de datos 
testamentaria notarías de la . para un análisis 
























institución de la 
sucesión por 






formales que se deben 






abierto del testamento 
contenido en una 
escritura Pública. 
ESTABLECER el 
nivel de conocimiento 
y preferencia que tiene 
la población de 















la realidad en su 
contexto natural y 
cómo sucede, 
sacando  e 
interpretando 
fenómenos de 
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